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j E xp erts C laim
T o  be the  V ery BeBt Feed for 
horses, cows and pigs.
T r y  a  tor) a t  $22.00, an d  use 
one-half the  chop or o a ts  yob 
a re  now feeding-, and Prove 
for youraelf if they are  correct
B aled s tra w  a t $11.00 per ton 
is  much cheaper bedd ing  
th a n  H ay
I have a  few cars  of both 
F or S a le
f . R. E. DeHart
— KELOW NA—
W e Sold 8 Pianos 
Since August 17th jfj 
The PRICE did 
=  The Trick :=
Kelowna furniture Co.
S W EA T ER S
A rctic
S o c k s
Rubbers
and
Overshoes
Our Stock of
has arrived. Our shelves and bins are full to over 
flowing. The quality of the goods never was better 
nor the prices more reasonable.
W E IN V IT E  your inspection and comparison. 
We promise careful attention to and prompt delivery 
of all orders. Mail orders given every attention.
N e w  Jam s  
N e w  J e llie s
N e w  C an d ied  P ee ls  
N e w  R a isin s & C urrants
9
Nuts - Grapes - Oranges - Candies
N ew  Extracted
C l o v e r  H o n e y
From  O ur Local A p ia r ie s
Flavour unexcelled !< . • , ■ ■ .f
If the medicinal qualities of this product 
were known there would he a great in­
crease in the already great demand.
Put up in - -
Quart S e a l e r s -  $ 1 .0 0
Pint “  -  6 0 c
1 P int G la ss  -  3 5 c  'S , , f
Include one of these in your next order
Fresh
C r e a m e r y  B u t t e r
“Shamrock” Brand 40c per lb 
Cowansville Creamery
40c per lb
C o c o a s  a n d
V an H o u te n ’s, B eu d sd orp h ’s  
(Royal Dutcti), C adbury’s, Fry’s ,  
Baker’s , e tc ., e tc .
Wholesome and Nutritious. 
Cheering and Invigorating. 
Nothing more appropriate for 
warmer” this chilly weather.
\a
C h o iceI.
T e a s .
Fragrant
C o ffee .
LEQUIME BROS. & CO.
P h o n e  No. 32 G R O C E R S  & G E N E R U  M ER C H A N T S E sta b lish e d  1850
N ew :
P ick le s .
N e w
R e lish e s .
CURLING CLUB
y  Annual Meeting
' T.hc a tte n d a n c e  a t  the  an n u al mne- 
timg o f  th e  C urling  Clu'b, held on 
F rid ay  even ing  in iMr fa, T  E l l io t t 's  
office, B ern ard  Ave„ wus o t a very  
en co u rag in g  n a tu re ,  no less th a n  JL8 
cu rle rs  being p rc so n l—nearly double 
th e  num ber a t  t!he n.ntmul m eetin g  in 
1910. Mr. E l l io t t .  vlce-presidcmt, 
to o k  the, oh a ir . iin tlhi* absence of the 
presiide<nL/
' A fte r  fo rm a l read in g  of m lh u tcs  
and  th e ir  ado p tio n , the financial 
s ta te m e n t w as considered, w hich was 
deem ed to» ho very  sa tisfac to ry , and 
Was approved, on  ' inuliion. , lu  thin 
connection , Mr. P . DuMouliiu m ade 
com p lim en ta ry  re fe rence  to tlio tine* • 
getiio e f fo r ts  oif th e  aeo re ta rj. Mr. 
F. W. F ra se r, to r  th e  w elfare oif th e  
Olufb, an d  hits re m a rk s  were cord ially  
endorsed  by app lause  froun tho  mem­
bers. , .
Elcctiion o f  officers for th e  ensu­
ing  y ear re su lted  in  tho choice of t‘lto 
fo llow ing  by unan im ous vo te  : P res.,
0. T. E l l io t t ;  VLoe-Pres., C. H o y ; Sec., 
F W. F r a s e r ; Exeiouitive C om m ittee , 
P. DuiMoulin, FI. J'blhnaton, It. A. 
Copeland, J . M. H arvey, R. McDon­
ald,
T he am o u n t of th e  m em bership fee 
cansed som e discussion. E a s t  year,
1. t w as placed a t  $10, as th e  revenue
oin tlhe old basis of $5  had been found 
ins affici emit to  m eet tlhe ru n n in g  ex­
penses, tax es  and  in te re s t on m o rt­
g ag e . /The e ffec t last year w as to  
decrease th e  m em bership to  35  b u t 
to  increase th e  subscrip tion  revenue 
from  $1901 to  $050. T|hie view w as 
ta k en , how ever, by Home of th e  mem­
bers  th a t  th e  ra ise ’ in the subscrip ­
t io n  had  o p e ra ted  to  shu t o u rt. tihe 
y o u n g e r player's and  beg inners, and 
th a t  i,t wouldl Jje possible to  ob 'taih  
juist as m uch re v e n u e  by red u c in g  
th e  su b sc rip tio n  to  'the form er fig u re  
of $5 and o b ta in in g  a large m em ber­
ship . I t  w as p o in ted  out, o n  the 
o th e r  band , t h a t  twoi eheelts of i.ee 
w ould  n o t accom m odate  com fo rtab ly  
a la rg e r  m em bersh ip  than  50  o r  60, 
an d  th a t  th e  C lub  should have a re ­
venue o f a t  le a s t $400 per annum . 
On a vo te  be ing  tak en , i t  w as re -' 
solved by  a, la rg e  m ajo rity  co re ta in  
th e  r a te  of su b sc rip tio n  a t $10. <
On m'Ot'.on of M essrs. L.. E . T ay lo r 
an d  Mr. F. R. E . D eH art, i t  w as de­
cided to  ad m it lady m em bers a t  an 
an n u a l fee* o f $5, anH the .S ecre ta ry  
w as in s tru c te d  t o  m ake enquiry  as to 
c u r l in g 's to n e s ' of su itab le w e ig h t fo r 
th e  fa ir  sex.
A num ber o f  m em bers h anded  in 
th e i r  nam es t o  th e . S ecre tary  fo r new  
rocks, a supply,1 of w hich w ill be ob­
ta in ed  from  W innipeg  o r C algary , 
and  p ro sp ec ts  th u s  look b r ig h t  fo r 
am. active  c u rlin g  season, if  Jac k  
F r o s t  its k ind. 1
A suggestion , t h a t  lockers be In ­
s ta lled  fo r  r e n t  to  members, Jn which 
to  keep th e j*  b room s and s to n es ,w as 
re fe rre d  to  th e  Executive C om m it- 
tee  vvAh p o w er to  take such action  
as th ey  m ay deem  advisable.
L ieu t. L o rd  AUislon G raham  w as 
found  g u ilty  la s t ' week by a c o u rt-  
m a r t .a l  fo r  causing  su ffering  th ro u g h  
th e  straneLing of H.M.0.8. Niobe y-n 
J u ty  30  on a dangerous iedge off 
Cape Habie. He( w as sentenced to  be 
rep rim anded .
A m ovem ent la on foot to  in tro ­
duce re .n d ee r in to  YukJii te r r i to r y  
fo r  the  benef it of tn e  natives. The 
O anad.an g o v e rn m e n t has purchased  
som e ;n L a b ra d o r  and. has s e n t th em  
to  E dm on ton  to  be forw arded  to  the  
Mackemz e Valley. Bishop I. O. S tr in ­
g e r , of the; C h u rch  of E ngland, .is in 
O tta w a  w o rk .n g  to  g e t  a n u m b er of 
th e  re .n d eer fo r  th e  .Yukon. Tihe 
su g g es tio n  is advanced  th a t a supply 
fo r  th e  Canoidjan Yukon can be 
b ro u g h t from  A laska. The n a tiv e s  of 
n o r th e rn  A laska  a re  g row ing  rich  in 
re .n d e e r herds.
A re p o r t  of th e  D epartm en t of In ­
d ian  A ffairs fo r  th e  year en d in g  
M arch 31, estlU nates the  Ind ian  pop­
u la tio n  of th e  Dominion as 108,261, 
of w hom  4,600 a re  Eskim os. T he in ­
crease o f b ltrths o v er d eath s d u rin g  
th e  y ear w as 346, show ing th a t  the  
p rev a len t idea t h a t  the Indian  is 
g ra d u a lly  d isap p earin g  is n o t su s ta in ­
ed by th e  fa c ts . T ubercu losis ip s till  
th e i r  g r e a te s t  foe. There a re  324. 
In d ian  schools In' operation . T he en­
ro lm e n t i« 5 ,”0)7 boys and  5,58(3* 
g ir ls . T he  In d ia n  w as su ffic ien t iin 
th e  lab o u r m a rk e t  to r accoun t fo r  
$1,500,000 in w ages. ' The Indian  
po p u la tio n  by provinces i s : —A lberta  
8 ,0 8 8 ; B ritish  Colum bia 2 4 ,5 8 1 ; 
M anitoba 6 ,1 0 4 ; N ova Scotia 2 ,0 2 6 ; 
New Bruins w ick  ,1S 0 2 ; P rin ce : E d­
w ard  Island  2 9 2 ; O ntario  2 2 ,4 9 6 ; 
Q uebec 11 ,462; S ask a tch ew an  9 ,4 3 9 ; 
N o rth -w e s t T e r r i to r y  12,625; U n- 
g a v a  1 ,246 ; Y ukon  3 ,500; Eskim os 
4,600.
BOARD O F TRAD E
Lahestioro Road Question
In  vliew o f tlhe an tic ip a ted  dlsous- 
si\on of th e  m ooted  lake,shore roud 
to  O k an ag an  Mission, th e re  w as an 
u n u su a lly  la rg e  a tte n d an c e  a t  th e  
m o n th ly  m ee tin g  of the  B oard of 
T rad e , on T uesday  evening, abou t 
f if ty  p ersons, a n u m b e r of wnom 
w ere n o t m em bers of tflie Board, be­
ing  p re sen t. The m eetin g  was belt! 
in  thei S e c re ta ry 's  office In th e  K el­
le r B lock, an d  the  sea tin g  accom ­
m o d a tio n  w as in ad eq u a te  fo r su ch  an 
u n w o n ted ly  la rg o  assem blage.
P re s id e n t .1 ones occupied th e  ch a ir 
>ind w ith  a to u ch  of h u m o u r w elcom ­
ed th e  la rg e  a tte n d an c e , ex p ressing  
th e  hope th a t  the  ev iden t in te re s t  
in  th e  , w o rk  of the  Board, even if 
stiim ulu ted  on  th e  p resen t occasion 
by th e  p ro sp ec t 'of disc use iloai on a 
c e r ta in  m u tte r , w ould continue, as 
o th e r  very  im p o r ta n t m a tte rs  would 
have to  bo d ea lt w ith  in the  n ear 
fu tu re , Kudlr as im proved ra ilw ay  fa­
c ilities.
T he ro u tin e  business oif th e  Board 
w as then, proceeded w ith , com m enc­
in g  w ith  th e  correspondence.
Mr. G. 8. K irby  w ro te  to  tlhe e f­
fec t tihat be had no ticed  w ith  re ­
g r e t  an d  su rp rise , a f te r  em b ark in g  
iin th e , rea l e s ta te  business here  th ree  
m o n th s  ago, how few people wore 
com ing  in to ' th e  O kanagan to  se t­
tle . T h e  reason  he deem ed to  be a 
lack  of th e  r ig h t  k in d  of publicity , 
an d  iit h a d  o ccu rred  tcv him th a t  a 
va luab le  inn m ig ra tio n  cam paign could 
be c a rried  an  in the  . o l d e r s e t t l e d  
d is t r ic ts  of M anitoba and  S ask a tch e­
w an  by m eans of lec tu res  descrip ­
tiv e  of all p a r ts  of th e  O kanagan , 
i l lu s tr a te d  by m agic fain tern  slides, 
H e w ould  be w illing  to u n d e rta k e  
w o rk  o f t h a t  n a tu re , provided some 
a rra n g e m e n t could be m ade w ith  the  
B oards o f T rad e  o r o th e r  public bo­
dies th ro u g h o u t  th e  O kanagan  in re ­
g a rd  t o  th e  expense!*, and he asked 
i,f th e  K elow na B oard Would e n te r ­
ta in  th e  p roposal. R eterrod  to  the 
P u b lic ity  Com m ittee*
T he E d en d a le  L and  'Co., of Eden- 
dale, W ash., w ro te  in  re ference  to 
th e  w a te r  r a te s  tom, th e  p r ze lands 
held  by the  B oard in Mr. ;'F. 'R. E. 
D e H a rt’s nam e, a t  -Edendale, p o in t­
in g  o u t  t h a t  it the  B oard did n o t 
desire  to  u tilise  w a te r  fox irr ig a - 
t  a h  purposes, th ey  could  d iscon tinue  
p a y m en t of th e  ra te s ,  b u t i;f in th e  
fu tu re  th e y  o r  p u rch ase rs  of th e  land 
shou ld  re q u .re  w a te r , !t would cost 
a b o u t $ 7 5  per acre to> again  o b ta in  
th e  w a te r  r ig h t .
On m o tio n  of M essrs. DuMoulin and 
G reg o ry , i t  w as decided fo con tinue  
to  pay th e  w a te r  ra te s , w hich a- 
m o u n t to. aboui $15 per annum .
Som e discussiotn ensued in re g a rd  
to  th e  lan d s  ow ned by  th e  Board, and 
Mr. B. M cDonald su g g es ted  th e  advis­
a b ility  o f a sk in g  M r. J . Gibb, who 
Is now  in Spokane as  one tof »the 
ju d g es  a t  th e  N ational"A jjp le  Show, 
to  re p o r t  upon; th e  lo ts  s'/tuaitlod a t  
E d endale  and  a t  H ayden Lake, Idaho.
T h e  su g g e s tio n  w as adopted , upsm 
m o t.o n  of M essrs. R aym er and Millie, 
Mr. G ibb’s expenses t o  bo paid by 
th e  B oard .
•Mr. DuM oulin p o in t' d o u t th a t  the  
lan d s  w ere a p p a ren tly  s t i l l  held  'In 
Mr. D e H a rt’s  nam e, a r d  be th o u g h t 
a conveyance shou ld  be m ade to  th e  
B oard .
I t  w as exp lained  th a t  t h  re  w ere 
d iff icu ltie s  in th e ' w ay of 1 he Iirare! 
o b ta in in g  t i t l e  in i t s  own nam e in 
th ese  s ta te s  and  That Mr. D eH art 
w as ho ld ing ' th e  lands in t r u s t  and 
had  ex ecu ted  a docum en t to  th a t  ef­
fec t.
T he  C. P . R. T e leg rap h  D ep artm en t 
w ro te  ackno w led g in g  th e  re q u e s t of 
th e  B o ard  for^extensions oi th e  C. P  
R te le g ra p h  A/ne fro m  V ernon to  
K elow na, a n d  s ta te d  th a t  an appro ­
p r ia tio n  fo r th e  w o rk  would likely 
be m ade during- th e  com ing y e a ry ^
In  connectwrn w ith, local com ­
p la in ts  o f  delay  to  telegrfam s, Mr. 
M illie exp lained  th a t  th e  ta rd in ess  
w as e n tire ly  due to  th e  C. P . .R. ser­
vice, w hich he ch arac te rised  as "ab­
so lu te ly  r o t t e n .” T he delays chief­
ly o ccu rred  in th*- Sicam ous office. He 
had  received  in h is office th is  w eek 
te le g ra m s  th r e e  days old.
• ’Mr, C. 8, S n f th .  'Okanagan. M ission, 
s tip p o rted  M r. Millie’s s ta tem ein ts, ci't- 
•Ing a case o f a te leg ram  received 
by a f r 'e n d  o f h is  w hich  had  been 
m ailed  in V ancouver.
On "m o tio n  o f M essrs. R aym er and 
Jo sse ly n , i t  w as resolved, t h a t  th e  
l e t t e r  be answ ered  'and th a t  th e  C. 
P . R. T e leg raph / D ep artm en t be U n­
fo rm ed  th a t  th e  fine can n o t be ex­
ten d ed  to o  quickly .
(Mr. DuM oulin d rew  a tten tio .n  to  
th e  f a c t  th n t  bfglhlt le t te rg ra m s  could 
be setot from  th e  E a s t  t o  V ernon a t  
a  co st of $1 .00  p e r  50 w ords’, b u t  
if  th e y  w ere  s e n t o n  hfere, i t  cost, 
$1 .05 addiitiiomal p e r 50  w ords. He 
m oved, seconded by  M r. E llio tt , th a t  
th e  'g o v ern m en t be asked  to  ex ten d  
th e  nitght le t te rg ra m  se r \ic e  t o  Kc-
Save 25% Now
_  O N  _  r —-
L a d ies’ and  C hildren’s. . .  -   . . ^     — — . J- _L  . ■ ■ |, , . .*■  ^i.M.
R ea d y -to -W ea r  Coats 
an d  S u its
Commencing S a tu rd ay  Morn­
ing*, Nov. 25th.
1-4 off our R egular extrem ely low prices
Ladiou’ Man tics a t $17.50 cu t to $12.35 i
t* »l II $20. (K) „ „  $15.00
)» „ $16.90
C.Ii-Ih’ MantloH a t $ 6.50 cu t to $ 4.90
11 II U $ 7.00 „ „  $ 5.25
II U  II $ 8.50 „ „ $ G.40
A* II II $10.00 „ „ $ 7.50
Ladles’ I)r«BHSIclrtn a t  $ 6.50 cu t to $4.90
II 11 „ $ 7.00 „ „ $5.25
II II 11 „ $ 8.50 $6.40
II 11, 11 „  $10.00 „i v $7.50
II ,11 11 ,,$12.00 „, „ $9.00
REMEMBER, this offer in- 
; eludes every Ladies’ Coat, 
Suit and Dress Skirt in the 
Store—none are reserved.
First Gome, First Served I 
—  C O M  E  —
KELOWNA OUTFITTING STORE
W. B. M . C A LD ER , Prop.
low na. C arried .
F o rm a l l e t t e r s  from  th e  Hon, Mar- j 
t in  B u rre ll and  th e  Com m issioner of > 
C ustom s, prom  ising' e a rn e s t  consider- I 
atl/an to  th e  re q u e s ts  of the  Board i 
fo r  establiB huaent o f a  local Custom s 
o u tp o r t  and. of an  ex p erim en ta l f a r m } 
fo r  the. O kanagan , w ere filled. i
In  re g a rd  to  th e  C ustom s o ffice .! 
M r. Speer said  i t  .w as a c ry ing  tu e d ,1 
H q had  palid d u tv  a t  Vei non. on th ree  * 
iden tica l sh ip m e n ts ;  th e  f ir s t  cost 
hum $3.00, th e  second $4.00, and th e  
th i r d  $5.00, an d  th e re  w as mo saying i 
w h ere  i t  w ould  end . (L au g h te r.) i 
P re s id e n t Jo n e s  p a id  th e  m a tte r  j 
w as be ing d e a lt w ith  by a n o th e r  b o d jj 
iin to w n , and  he could a ssu re  • th e  i 
B oard  th a t  Horn. M a rt.n  B urrell had  ! 
recom m em ded creation , o t  an o u tp o r t .f
■^The prov lnciai D epu ty  'M inister o r ! 
Pu.bllic W o rk s w ro te  in  acknow ledg­
m en t of th e  B oard ’s re q u e s t tor p ro - ; 
te c tlv e  w o rk s  a lo n g  tu e  banks of 
Missiom C reek, and  s ta te d  th a t  Road: 
S u p e rin ten d e n t L a n g  had been 'au ­
th o r  .ized to  spend  t'he: sum  of $3,000 
om. re p a irs  and  c learing  the  channel 
o f th e  creek , th is  b e in g  all th e  money 
availab le  a t  p re sen t. T,he question 
o f a schem e of p e rm an en t - work 
w ould  be fu lly  in ^ e a tig a te d .^ ,^
Mr. L an g , w ho  w as p resen t, w as. 
asked  to  speak  on  th e  m a t te r , . bu't'j* 
sa 'ii hiei had  l i t t le  to  add to ‘the De-'i 
p u ty  M m is te r’s le t te r .  He w as lay­
in g  o u t  th e  m oney to tlhe besit possi­
ble a d v an ta g e  fn c lea rin g  o u t debiris 
fro m  th e  channels  and In o th e r  ne­
cessary  w o rk . He hud been. In s tru c t­
ed to  ta k e  th e  sen t'imeiml o f ; tlhe j 
prt>i>erty o w n ers  aiding Mission Creek] 
as to  th e i r  w illingness to  can tribu te  | 
fit) per. cen t, o f - th e  ooist of a perniam-! 
e.nt schem e o f Im provem ent, but as! 
th e re  w as n o  muinOoipal o rgan ization  ] 
to  .consult, he  dlld mat k n o w - whom- 
to  app ioaoh . H h  asked  lit th e  Baardj 
w'Ould be w'lllung to- a s c e r ta in ' th e i 
fee ling  o f proj>erty-awn<ers concerned, 
IMr, R>« R  K e rr  w as o f th e  opinion 
th a t  J.f th e  govenm nem t contem pla.t-i 
ed  d re d g in g  th e  m o n th  of Mission; 
C reek  iin. connection  w i th  a perman-i 
e.nt im p ro v em en t schem e, it  would! 
be tim ely  to  a sk  t h a t  th e  m outh  'o f, 
Mill C reek  be d redged  also, as th e  
need  p f i t  w as g re a t .
Mr. Langl could give no answer (as 
to the dredging of Mill Creek, 'but 
he promised to lay  the matter before; 
the govern memt.
On motion, of Messrs. K err anJ El-i 
l 'o t t ,  it was resolved, th a t the go-; 
ver.mment be asked to  dredge: and 
crib the. raouch of Mill Creek. , 
Mr. DeHart recalled the  fact, that 
the  Dominium governm ent had been 
approached tw o years ago to  dredge 
the m outh of Mill Creek, the City 
. to  pay for tlhe work, but, although.
• tlhe use of the governm ent 'dredge 
and .staff had been, promised, the 
m a tte r  had heel) dropped by the City.
Mr. P a rk ’insom asked if the "m at­
te r  of furtiher lowering the level of 
I tlhe lake would n o t have to  tie cbtn- 
sldered in connection w ith thb dred­
g ing  of th e  mouithsi of Mill and Mis- 
stan Creeks
C o n t i n u e d  o n  p a (rc  3 .
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L O D G E S
A . F. fi* A . M •
5 t George’ f  Lodge. 
N O . 4 1 .
J f c t f t i la r  m r t’ lliiK ’M on F r j -  
d ;i y n , m i o r  Iw lo ro  tin * lu ll
iiiiM.n. at H y.m. In K jiy -
im -r ’ H H a l l .  H o jo u rn ln ir
h r u t l i m i c o r d l a l l y  I n v i t e d .  ................
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(S tric tly  in A dvance)
T o  a n y  a d d re s s  in  C a n a d a  a n d  a ll p a r t H  of th e  
B r i t i s h  E m p i r e : $1.50 p e r y e a r . T o  (lie  U n i t e d  
H t a t e u  a n d  o t h e r  fo re ig n  c o u n t r i e s : $2.00 p e r 
y e a r .
N e w s  of social e v e n t s  a n d  c o m m u n ic a tio n s  In 
r e g a r d  to  m a t t e r s  ol p u b lic  In t e r e s t  w ill be 
g l a d l y  re c e ive d  fo r p u b l ic a t i o n , if a u i h e u t i *  
c a t e d  b v  th e  w r i t e r ’ s n a m e  a n d  a d d r e s s , 
w h ic h  w ill n o t be p r i n t e d  II so d e s ire d . N o  
m a t t e r  ol u s c a n d u lo tm , llb e llo im  o r  i m p e r t i n ­
e n t  n a t u r e  w ill  be a c c e p te d .
T o  e n s u re  a c c e p ta n c e , a ll  m a n u s c r i p t  s h o u ld  be 
le g ib ly  w r i t t e n  on ono  side  of th e  p a p e r  o n l y . 
T y p e w r i t t e n  c o p y  In p r e fe r r e d .
T h e  C O U R I E R  does n o t  n e c e s s a rily  e n d o rs e  th e  
s e n t im e n t s  ol a n v  c o n tr ib u t e d  a r t ic le .
A d vertisin g  K a tes
C la s t lf  ed A d v c r tls e m e n ts -H u e h  a s . F o r  S a l e , L o s t  
F o u n d , W a n t e d , e t c .,  u n d e r  h e a d i n g  " W a n t  
A d s . ”  F ir s t  Insertion, lo  c e n ts  p e r  lin e ; Minimum 
Charge, 25 c c n ta : ta c h  Additional In se rtio n, S c e n t s
p e r lin e ; Minimum Charge, 15 c e n ts , 
la n d  and Tim ber N o tic e s - 30 d a y s , $ 5 ; 60 d a y s , $ 7.
Legal and Municipal A d v e rtis in g - F i r s t  in s e r t io n , 12c 
p e r  l i n e ; e a c h  s u b s e q u e n t i n s e r t io n , 8c p e r 
lin e .
Transient nnd C o n tra ct A d ve rtis e m e n ts - R a t e s  a c ­
c e n t in g  to  s ize  ol s p a c e  t a k e n .
C o n t r a c t  a d v e r t is e r s  w ill p le as e  n o tic e  t h a t  a ll  
c h a n g e s  oi a d  v e r t is e m e n ts  m u s t  be h a n d e d  
t o  t h e  p r i n t e r  b v  T u e s d a y  n o o n , o th e rw is e  
t h e y  c a n n o t  be in s e rte d  in  th e  c u r r e n t  w eek s 
is s u e 1
Kelowna and the C. P. R,
(C o n trib u ted .)
You have do u b tless  a l l ’ h ea rd  of 
thus w o n aerfu l Goimpany w xtn i t s  
u to u sau d s  o i m.iies <-ri s tee l, m illions 
o t aerea ol land, maga.lfi.ceut B etels, 
p a ia tja i liners, irr .g a tio ia  sy stem s, 
su rp lu s  car.li.uigs, undiv ided  p ro tita , 
spieUd.td service, uiwivalxod su .pp iug  
ta c ju tie s , e tc. e tc .
Uciitxe re a a e r , " te s t we l o r g e t , ”1 le t 
in** text you vvuat tu.is g r e a t  corpora- 
tjo n  uas dome fo r Kexowua, in tn e  
w ay ol spremd.id service. J u s t  th in k  
Oi at, we nave a i r e ig a t  b o a t lr^ m  
O k an ag an  L an d in g  tluree tim es a 
weeK—-i»nu‘t. lines— also a passeaiger 
sn.ip .daily, ics ca.e£ a sse ts  being .ta  
ijrreguxar h ab its  an d  g en ia l capta-U. 
W ny, ^t a c tu a lly  ru n s  o n  Baiiuay, 
n o w —d reau tu i, isn ’t ,  i t ?  Of course, 
nt doesn ’t  c a rry  tn e  m ails ( i  am  no t 
su re  a b o u t tn e  fem ales), i t  «s 79 
xxi.ties fro m  here  to  iS icam ous; 28 by 
b o a t amd. 51 by r a J ; tn is  v a s t dis­
tan ce  covered  in so m eth in g  over 
iO  h o u r s ;  gaung som e, e n 't
N ow  ab o u t ou r unr.ivaixeJ sh ipp ing  
fac ilitie s . We have a xiuge sl.p  tiock. 
a iso  y a rd s  an d  y a rd s  o i t r a c k a g e -  
w hy, we can p u t 11 cars  on c u r  
tra c k s  by squeezing  ( th o se  long  fu r -
n ..tu re  c a rs  a t  t'lia t, m ind you). V\e 
have o u t  own p r iv a te  sw itches, 
too  ; w e  furA sihed e v e ry th in g  b u t a 
few  o id  s tee l ra ils  tire Com pany hau  
le ft o v e r from  tn e  tim e  of co n struc- 
t . o n ; tn e y  only ch arg e  us seven per 
cen t, p e r  annum , on  tih*. ooisi of tne  
ra .is . Of course, th is  seven  p er cen t, 
is q u ite  an  item , ra ils  m u s t (have been 
aw fu lly  'dear ,w th o se  good  o id  comr- 
s t r u c t .o n  days?.
B u t s ta y , now  w e a re  com .ng  >to 
tihe re a l tn .n g —tn e  fineo ., tile  m ost 
eco.nom.cal andi m ost un .que sw itch ­
ing  a rra n g e m e n t m tu e  w nole Bu­
rn, nion. I t  is  know n am ong we slh.jp- 
pers  a si “The U.lloaii Uoilai S y s te m .” ’ 
By w a^ of .explanat.bini—Dillon; is th e  
whoxe w orks, ch .ef en g in eer, y a rd  
boss, firem an  and b rakey , p lus a team  
of ho rses  as th e  m olive p o w e r ; th e  
d o lla r  is w here  th e  C. P . R. ooimes in 
:—th ey  g en e ra lly  do—dolla r dockage 
oh a ll  ca rs  tn  and  a ll ear3 oiut. K e­
low na, I bel.eve, is t lho only  c ity  in 
C anada su b jec t t o  such a  ch arg e . 
I t s  a g r e a t  schem e—for th e  C. P . B. 
Seven p e r cen t, r e n t  on sc rap  iro n  
ra ils , p lus th e  ''Dilloin D o lla r,” pays 
a ll expenses and  soimo over, a n d  m a rk  
you, a ll o.ut of th e  sh ip p ers’ p o c k e ts ; 
g o t  frenz.eii finance k n o ck ed  in to  a 
cooked h a t. Of course, every  sy stem  
has I ts  ad v an tag es , h o rses  w ill s to p  
w han  you yell “w hoa.” a y a rd  eng .1.0 
w o n ’t.
W henever wo o rd e r am em p ty  car 
fo r  th e  .e a s t 'i t  cu rns o u t tlo be a 
th o u n ta ln  clim ber and  m u s t only be 
loaded  fo r th e  w e s t ; o rd e r a  oar fo r  
tlhe w est and  a f te r  w a itin g  p a tie n tly  
th re e  w eeks we a rc  calm ly to ld  ins 
w heels are, s e t  e a s tw a rd s  a®jl w on’t  
rev erse . :
Kelowina is badly In need oif a to u r ­
is t h o te l ;t co,me an d  Duild ome som e­
body. If  iit w as ru n n in g  now , i t  
w ou ld  bei flooded w.ltlh v is ito rs  from  
fa r  and  n ear, rush'.ing t.o see th is  
to y  of ou rs  Im o p e ra tio n ; th e  very  
la te s t  th in g  in  ra ilro a d  f in a n c e  and 
co n st ru c tio n , designed, no doubts by 
th e  C. P. -R.’s m ost em in en t eng ineer.
A POOR S H IP P E R .
T he iinerease in  th e  piroduction ojf 
th e  vprlincipai g ro in s  d u rin g  th e  p a st 
decade In C anada, com p u ted  fo r th e  
p re sen t y e a r on  th e  e s tim a te s  of car- 
re sp o n d en ts , is show n to  be in ro u n d  
n u m bers 148.OB5.000 bushels  o f 
w h e a t, 187,049.000 bushels o t o a ts , 
•ill,711,000 bushels  o f barley , 064,-
A TOURIST H O T E L
Projected for Kelowna
I t is announced tfbai Mr. I). Lloyd- 
Jiu iee  bus Bold to  Mr, J*. It. L . De­
H a r t  th e  p o rt.o n  ol’ tn e  P a rk  re ta in ­
ed by Ikjix wueJi he diaponed of the 
p ro p e rty  to  tin!' C.Ly. T he land  is 
p rac t.o a ily  ut> e q u ila te ra l tiia n g lo , 
w .th  I d o  fee l f ro n tu g o  0111 AbbutU 
S t. and  th e  same o n  tn e  lulceuh.rro. 
Mr liio y d -Jo jies  guve Urn Ci.ly per-
m.sshMi to use th e  re se rv ed  p o rtio n  
to r  conveu.enr access to  tn e  beaon 
iro m  B ern ard  Ave., su b jec t t o '  any 
saie t h a t  n ig h t  be m ade, and  Mr. 
U iillu rt p roposes to  c o n tin u e  th e  a r ­
ra n g e m en t provided  tn e  C ity will
g.,ve him  a qu id  pro' quo in tne  form  
of su lf .c ie n t land  to, e n la rg e  his t r i ­
a n g u la r  lo t to  a q u a d r ila te ra l .
If th e  a rra n g e m e n t can  be m ade 
W ith tu e  C ity, xvlr. D eH art w ill unr 
d e r ta k e , as n 'cond .tio in  of ^tlhe deal, 
to  secure  th e  lyreotmn of a f ir s t-  
class to u r  .a t ho te l of fire -p ro o f oon- 
' s t ru c t .o n , .costing uiiproxim atexy 
$.100,U00, of uji u ltra ,c t.v e  tyiw 01 
a rc h ite c tu re  and  f i t te d  th ro u g h o u t 
w .th  every  convenience fo r m in is te r­
ing to  th e  clasH of trade, th a t  is w ill­
ing  to* pay from  $3.00 to  $5.00 per 
day fo r  jieooinm odatiD n, W hile his 
plans a re  s t i l l  in nebu lous fo rm , Mr. 
D eH art ou.tl.noa a bu ild in g  ab o u t 
£t,ve s to r ie s  h igh , f i t te d  w ith  eleva­
to r s  an d  th e  la te s t  ideas in h o te l 
co m fo rt, a l’uOf k.tchom , rem oving  all 
th e  sav o u ry  and  unauvoury  odours 
w hich u sually  flo a t up fro m  th e  low­
e r d ep th s  of ho tels. A basem en t the 
full s.ze of th e  h o te l w ill provide 
s to ra g e  fo r  wood and  coal, and  will 
also  o b v ia te  thy. n ecess ity  of um- 
s .g h tly  sheda and out-h*. uses, so th a t  
th e  h o te l  w dl p re sen t a  handsom e 
and  pleas ing uppeuraiice on a ll sides.
The p ro je c t deserves c a re fu l co,nr 
s id e ra tio n , and  no d o u b t fu ll Oppor­
tu n ity  w ill be g iv en  fo r  discussion 
of i t .  W ith o u t any disparagem e/nf 
of th e  ex is tin g  h o te ls , th e re  is an 
a d m itte d  need of a liot-;I to c a te r  
fo r  people of m eans, w ho  w a n t as 
m uch c o m fo rt as m oney can buy 
w hen th ey  a re  tra v e llin g , and  to  
w hom  th e  cost is a secondary  con­
s id e ra tio n . Mr. D eH art can b u ild  in 
any  case on th e  lo t he  h a s  .'acquired, 
b u t i t  is too  cram ped  to ' p e rm it o f a 
bu ild ing  o f th e  c h a ra c te r  he  aim s a t ,  
and o f course he vvould be fo rced  to  
u tilize  th e  g ro u n d  now  covered by 
th e  esp lanade. On th e  face of i.t, thi- 
quid p ro  quo does n o t  seem  u n fa ir , 
b u t we w ould p re fe r  to. suspend 
ju d g m e n t u n til  the. schem e, is m ore 
fu lly  unfo lded .
Are Men More Dependable Than Women ?
* (C ontriibuted)
In  a d iscussion on r e c t i tu d e  in bu­
siness w hicn  h as  la te ly  cam e up, th e  
carelessness .in business o f som e wo­
m en—on, th e  non-off.icial side in  deal- 
iings—(has been, severe ly  c ritic ised , and 
ta k e n  as ty p ica l o f a ll w om en.
T he folloiw.ing accoun t o f  business 
as co n d u cted  by a ser.e3 of officials, 
m en in, v a rio u s  responsib le  positions, 
has la te ly  been m ade public  by a 
le c tu re  g.vien in  L ondon , and  is il­
lu s tr a t iv e  o f tlhe su n jec t.
Some y ea rs  ago-, D r. Liilias H am - 
alton w as physician  t<> th e  C ourt o f  
A fg h an is tan , and in t h a t  co u n try  
w as t r e a te d  wiltih much/ re sp ec t, an d  
a t  one t/nxe of w ar wax so le su rg e o n  
to  t'he a rm y  and in  cha«ue of 700 
p a tie n ts .
W hen  th e  Am eer s e n t TlJs son iin 
th e  care  o f Dr. H a m ilto n  to  vlsic 
E n g lan d , he m ade h e r p rom ise n o t 
to  se p a ra te  from  th e  y o u n g  prince.
In  E g y p t, Br.tis/h o ffic ia ls  began  
to  g iv e  tro u b le  to  t'be dioctoi, while 
c o u rte o u s  to  tlhe re s t  o f  th e  t ia v e l-  
l.oig p a r ty . T h ey  tried , to  oblige h e r 
to  go- by a d iffe ren t r o u te —g iv ing  
as sole reason  th a t' h e r  tra v e llin g  
w .th  a p a r ty  of m en w as unseem ly. 
Only thie f.trm s ta te m e n t o f th e  prince 
an d  hus physician, p reva iled  th a t  th ey  
w ould re tu rn , toi Afgihia'n,istanj if th u s  
in te r fe re d  withi. And th e se  annoy­
ances w ere  repeated ' ago in a n d  again  
o n  the, jo u rn ey , th e  only  excuse Tkj- 
jn g  th e  a lleged  im p ro p rie ty  of a wo­
m an accom panying  th e  m ale m em bers 
o f th e  c o u rt.
On th e  r e tu r n  jo u rn ey , th e  Lon­
don police- n early  caused  D r. H am il­
to n  to  m'fls h e r  t r a in  a t  V ictoria  
s ta t io n  by. re fu s in g  to  a llow  h e r cab 
to  go w ith  th e  . r e s t  of tlhe p a r ty , 
and  forc.mig h e r  dow n in to  a side 
s t r e e t ,  sc t h a t  she only  succeeded 
.m re jo in in g  th em  by c l.m biug  over 
th e  ra ilin g s  and  ta k in g  h e r  luggage  
w jth  h e r.
T he y o u n g  prince d iscussed  these  
e v en ts  wiith his fa th e r ,  an d  th e  A 
m eer concluded th a t  th e  si g u t s  p u t 
upon  hiils physician  w ere him ed .*1 
h im self, because she h ad  craved fils 
life ; a n d  h is  a t t i tu d e  to w a rd s  B rit­
ish  pow er becam e h o s tile . s
Dr. L ilias  H am ilto n , o n  leav ing  
A fg h a n is tan  soon a f te r ,  w as s tru c k  
by th e ' w arlike  p re p a ra tio n s  bine no­
ticed  o n  h e r  way. and  w arned  th e  
B ritish  o fficia ls  a t  th e  f ro n tie r  to  
be on tlheilr g u a rd .
T he w ords of a w om an -ivere m et 
w ith  c o n tem p t. T h ree  w eeks la te i 
th e  place w as su rp rised  by th e  Af­
g h a n s  an d  b u r n t ;  th e  G ordon H igh­
lan d ers  a lso  in cu rred  a su rp rise  and 
m any  o f th em  w e re , slain .
00 0  bushels of rye and  12,300,000 
bushels o f flax. T hese fig u res  are  
exclusive of re tu rn s  fo r tw o  d is tr ic ts  j 
in  S ask a tch ew an .
SCOTTISH S ERVIC E
In Knox Church
In  K nox Churon la s t  S unday even­
ing , boiore u la rg e  co n g reg a tio n , Rev.
A, W., K. H erdu ian  spoke oiit ''Some 
B cott.rth  W o n  hies.’’ T he . speak er 
f a s t  re fe rre d  to  tlhe g e n e ra l disap­
p o in tm e n t a t th e  census ro lu r iis  of 
UaUada, aJiwl mhowed tn a t  num bers 
a re  n o t e v e ry th in g , th a t  th e  sm aller 
c o u n trie s  have f ig ia e d  m ost in tn e  
w o rm ’s h is to ry  —L'ale.stLne, H olland. 
J a p a n  and B iJtain  w ere in s ta n c e d ; 
HcoUaiiid, a  typjoal ’l i t t le  ome,” vvuh 
h e r w.md-swept n ea t her, h e r houses 
of g r a n . te ,  nex1 in . •• xr 11. I t  wn* 
th e  B.hie th a t  hud m ade BeotliDid 
g r e a t
Mr. H erdm au th e n  qu ick ly  passed 
im review  Bt, A ndrew s, tlho c ity  o f 
th e  Roiorm utiion, h»hv th e  "C ity, of 
tlhe Bear le t G ow n,” John, K nox and  
o th e r  R eform ers, th e  s tru g g le s  of 
th e  R eform ed C hurch  aguJiist th e  
Papacy , aind la te r  a g a in s t prelacy, as 
described  by Bir W alte r B oo tt • tlho 
s ta t e  of rel.gioin in  tlho n o rth e rn  
k ingdom , wllnem nohles could noV 
w r.,te t h e i r , hauler, to  th e  rise  of 
to le ra tio n  a,md resipeict foi law . T he 
sp eak e r them in tro d u ce d  m ore mod­
e rn  celeb rities, su ch  a s 1 J o h n  B tu a r t 
B laelce and  his p la id s  Rev. Geo. Mu- 
tiheson, th e  bliind p reach e r an d  poet 
of E d  mburglh ; Dr. Camerogi Lees, of 
Bt. G iles; I ’rinciipul W hy te , of F ree 
Bt. G eo ig e ’s, w ho s to o d  fo u rsq u are  
on th e  B ib le; Dr. M arcus I)ods, whose 
fig u re  i); r.lie p u lp it w as like an  A- 
berdon  larx block of g ra n ite  ; Dr. Rainy, 
t'he sec re t D£ whoiso1 liiCo w as thixt he 
lilved "im facie e te rru ita tis” ; Bir Jam es
B. impsom, the  ' d lscoveii.r of o liloro  
fo rm , b u t who, claimed, t h a t  his g re a ­
te s t  dixscovery w as the, know ledge 
th a t  he was a simmer a n d  Jesu s  
C h ris t his Buvlto-ur. Mumy o th e rs  w ere 
re fe rre d  to , who ru led  th e  sen a te , 
o rn am en ted ' t'he pulp.4, s a t  on th e  
Bench, healed th e  siick o r  fell oin 
bloody b a ttle fie ld s , say in g  w ith  Ho­
m er in th e  “Iliad ,” ’ "such  m en  ^ l 
nev er saw , and ne’e r sh a ll see.’” T he 
sp eak e r also  spoike of h 's  o-.vn nk-i- 
ti:ve province, Nmiva Beotia, p a rtic u ­
la rly  P.ictou C ounty , cam-poring i ts  
r iv e rs  . favou rab ly  to  th e  8,p< y, a,nd 
th e  Dee, th e  Doom an d  th e  C lyde— 
b u t f r a g ra n t  because o-f g ro a t 
nam es, quotm ig, ' ‘S ille r canna buy 
th e  h e a r t  th a t  bea|ts aye fo r  m ine  
and  th e e .’”
D u rm g  th e  service th e  ch o ir ren­
dered  an  an th em  and Mr. D. M cFar- 
lame san g  a sacred  S c o ttish  solo. .
T he G. T . P. has p laced an  o rd e r  
fo r  5 0  l.,rst-c lass coaches an d  25 
s ta n d a rd  bag g ag e  cars. 1
O ver tw o  h u n d red  I ta lia n s , m ost 
o f th em  from  tn e  M o n trea l colony, 
s a Je d  fo r tlheir n a tiv e  lan d  la s t w eek 
on th e  Ca-nad.au N o rth e rn  R ailw ay 
sh ip  Royal George M ost o f th e  mem 
belonged  to  th e  m ilitia  re se rv e , and  
the..r cabins p re sen ted  a w a r lik e  as­
pect, fo r  gums and^ T-ifles o/f . every  des- 
c r-p tio n  and  calibre w ere ta k e n  hom e 
w ith  th em .
T he to ta l  a m o u n t of ex cav a t ion oti 
th e  P an am a  Canal fo r  S ep tem b er 
w as 2 ,53^ ,734  cub.c y a rd s , as com­
p a red  w .nh 2,687,088 cubic y a rd s  iu 
S ep tem ber, 3 310, an d  2 ,836 ,365  cu- 
b ic y a rd s  in, S ep tem ber, 1909. The 
g ra n d  to ta l  of canal ex cav a tio n  to  
O c to b er 1 s t vya,s 150,723,962 cub® 
y a rd s . T h ere  y e t rem a in s  to  be ex­
cav a ted  44,599,417 cub.c ya rd s ,w h ich  
is less th a n  o n e -fo u rth  i.he e n t i r e  
excavat-lon fa r  tlhe com pleted  yvater- 
w ay.
A re p o r t  comes from  T o ro n to  th a t  
th e  C anad .an  P acific  R ailw ay  is like­
ly to  electr..fy  i ts  m ountain , sections, 
A nyone w ho mas ever tra v e lle d  over 
th e  C.P.R. th ro u g h  *‘he m o u n ta in s  
an d  has n o t.ced  th e  trem en d o u s  a- 
m o u n t of w a te r  pow er go.irig to  
w a ste  th e re , w hile, a t  th e  sam e tim e, 
tw o  o r th r e e  eng  mes a re  tu g g in g  a t  
a sm all t ra in  t r y  tog' to  g e t  i t  up 
som e heavy slope, w .ll w o n d er why 
th e  compaipy has n o t in s ta lle d  elec­
tr ic  p ow er before th is .
A c h a r te r  of in c o rp o ra tio n  h a s  
been g ra n te d  to  th e  B ritish  N o rth  
Amer.loain Dry Dock an d  Sh ip  B uild­
ing  Com pany, L im ited , w ith  a cap ita l 
o f $1,0G0,0UU. ft. is uxiderstood th a t  
th.ls com pany w ill im m ed ia te ly  m ake 
ap p lica tio n  fo r  the, subsid ies fo r th e  
c o n s tru c tio n  a t  Quebec of the  la rg ­
e s t  d ry  dock in th e  w o rld , and  upon 
fo rm a l accep tance of th e  schem e by 
th e  g o v e rn m e n t, th e  w o rk  wiill begin 
a t  once. I t  is f u r th e r  re p o r te d  th a t  
th e  d im ensions of th e  p roposed  dock 
w .I l \ 'b e :—len g th , 1 ,150 fee t ; w id th  
o f e n tra n c e , H O  feet. Thc.re w ill be 
fo r ty  fee t of w a te r  on th e  silll.
T he D om inion s ta te m e n t fo-r O ct­
o b e r show s a revenue  d u rin g  t-he 
m o n th  of $12,221,653.27, as a g a in s t 
$9,666,192.95 la s t year. O rd in ary  
ex p en d itu re  fo r th e  m o n th  w a s  
$4,364,903.11, as com pared  w ith  
6,099,436.69 in th e  sam e m o n th  
o f 1910. Revenue foi: seven  m o n th s  
w as $76,291,178.04, as com pared  
w .th  $65,814,386.28 to th e  s im ila r 
period  of last, year, w hile the  expen­
d itu re  fo r  t'he seven m o n th s  has been 
$40,298,35*9.13 a g a in s t $11,208,- 
109.9x5. F o r  seven, 'm o n th s  capital 
e x p en d itu re  has been $14,889,- 
839 ,43 , a g a in s t $15,978,415.24. P u ­
blic d e b t decreased by $5,344,841.59 
d u r in g  th e  m o n th .
rine Building Lots
In Marty Sub-Division on Pendozi St.
With Building’ Restrictions. Size, 68ft by 121ft
Prices from $350 to $650. Rasy terms. Building 
Loan arranged for purchaser.
W e have funds available for M ortgage Loans 
and the purchase of agreements of sale.
HEWETSON (®L MANTLE
N E P O N S E T  PA R O ID
R O O F I N G
The Roofing of Quality, made in 1- and 2-Ply
This is a high-grade Rooting, which will not crack 
or blister in the sun. It is water-proof, fire­
proof and easy to apply. 1 .
N E P O N S E T
A splendid roofing for chicken houses and out­
buildings, and will last for years.
Prices per square of 100 sq. feet, Com­
plete with nails, caps and cement :
Paroid, 1-ply, $3.50 Paroid, 2-ply, $4.50
Neponset, $2.00
Si.
H A R D W A R E  ■'« 
Ng K E L O W N A
P.O . Box 90
. F.
ELECTRICAL CONTRACTOR ’Phone 84
S uggestions fo r B eautifu l and  U seful
C H E  I S T M  A S  P R E S E N T S
Antique Brass, Flemish or M ission Oak
Electric Table Lamps
P O R T A B L E  S T A N D A R D  L A M P S , T he  most usefu l lam p  invented.
A  cosy, da in ty  ELECTRIC TOASTER, or a GUARAN­
TEED ELECTRIC IRON tha t  can be repa ired ,  if by
any  chance it should req u i re  itr  i
A  U niversa l  VACUUM CLEANER, fully g u a ran teed  
and the  la tes t  th in g  on the market.
P E N D O Z I  S T R E E T  - K E L O W N A
Bank of Montreal
E s ta b lis h e d  1817
Capital, a l l  p a id  u p .  $14 ,4oo ,ooo . R .est, $12 .ooo .ooo
Hon.-Pres., The Right Hon. Lord Strathcona and 
Mount Royal, G. C. M. G., G, C. V. O.
President, R. B. ANGUS.
Vice-Pres, and General Manager, Sir E. S. Clouston, Bart.
Money Orders payable any where in Canada, Travel­
lers’- Cheques and Travellers’ Letters of Credit pay­
able in all parts of the world issued.
S a v in g s  B a n k  D e p a r tm e n t
Deposits received from $1.00 upwards
B R A N C H E S IN THE, O K A N A G A N ;
Arm strong Cnderby Penticton Sumtaerland West Summerland Vernon
K E L O W N A —P . D u M ou lin , M a n a g e r
r
G. H. E . H U D SO N
NEW  L IN E  O f  P O S T C A R D S . All Local Views
Come e a r ly  for C h ris tm as  
p o rtra its , by appoin tm ent 
- - - if possib le  - - -i
PENDOZI St. - - KELOWNA
BUDDEN, SONS & C 0 .v
Painters, Glaziers, House Decor­
ators. Cai riage Painters.
Boats rep a ired  an d  p a in te d .
K E L O W N A , B.C ,
TlllJlWDAY, NriVBMBBft &K JO IL T ttK  K12L6WNA C6UHIKU AND OICANaOAN 01lCriATU>mT*
Smoke Kelowna Cigars! j
* . 
* > 
*>
K ELO W NA SPECIAL
PRIDE OF CANADA
HOLMAN’S SEAL
Grown and Made in the Okanagan Mission Valley
|  KELO W NA TOBACCO CO. ♦
|  --------L IM IT E D --------
£ .................  :— — ------------- — ~ — :— :— :— T t
Kelowna Brewing Coy. Ltd.
WEST SIDE
G u aran teed  Brew ed from the finest E n g lish  and  P a c if ic  Coast 
M a lt and  H ops only. A bsolutely pure . No chem ica ls  used.
price; list
A le or Stout in bottles, delivered  in C ity  
Quarts, per doz. $2.50 .. Pints, per doz. $1.75 .. Splits, per doz. $1.25
City Office:—S. T. Elliott’s New Block
C o - .
P.O. Box 156
18-2 mos
W a r e  open to take contrac ts  for
Moving Buildings arid 
Pile Driving, Estimates given
LARKE &  BURNS, -  Contractors
Box 131 Kelowna
G E O . E . R IT C H IE ,
C a r p e n t e r - a n d  B u i l d e r ,  
K E L O W N A .  B. C. 
Jobb ing  p ro m p t ly ’a t tended to.
^CANADA
C H R I S T M A S  S A I L I N G S
Portland, M e., and H alifax to  Liverpool 
“ CA NA D A ,” .. Dec. 2. . Due L iverpool Decl 10 
“ M E G A N T IC ,” Dec. 9 . „  ,, Dec. 16
' “ T E U T O N IC ,” . Dec. 14 . ,, ,, Dec. 21
! F rom  H a lifa x  next d ay  connecting w ith  tr a in s  from  W est.
• T h e  L A U R E N T I C  a n d  M E G A N T I C  a rc  th e  l a r g e s t , fin e s t a n d  m o s t m o d e rn  s te a m e rs  
• fro m  C a n a d a .  E l e v a t o r s , lo u n g e s, la d ie s ’  a n d  s m o k in g -r o o m  s u ite s  w i t h  b a t h .  S t r i n g  o r­
c h e s tr a .  F i r s t ,  second a n d t h ir d -c la ss p a s s e n g e rs  c a r r i e d . _______  ______ :'-
- T h e  T E U T O N I C  a n d  C A N A D A  c a r r y  c a b in  p a s s e n g e rs  in  one c la s s  o n ly  ( I I .)  a ffo r d i n g  
m a x i m u m  fa c ilitie s  a t  m in im u m  c o st. F i n e  t h i r d  c la s s . A p p l y  lo c a l r a i l w a y  a g e n ts  o r 
. c o m p a n y ’ s o ffice, 619 S e con d A v e n u e , S e a t t l e . 4-m  .
THE ONLY W A Y
T h e  adv an tag es  of the O kanagan in  the  v ic in ity  of
K E L O W  N A, B C.
X a re  obvious. Send fo rm y  lis t  of p r o p e r t ie s  M y^xperience
$  of tw en ty  y e a rs  s tan d in g , e n su res  my b e in g  conversan t w ith 
. good buys, both for specu lation  a n d  investm ent. T h e  p a s t 
h a s  shown w h a t th is  b eau tifu l d is tr ic t  is  c ap a b le  of 
p ro d u c in g ; it h as  i t s — .
F U T U R E  A S S U R E D
If you a re  in te rested  in th is , w r i t^ fo r  fu ll p a r t ic u la rs  to
E. W. W IL K IN SO N ,
T he Specialist in Profitable Investm ent, P .O . Box 251, Kelowna, B. C.
F R U IT L A N D S  A C R E A G E  IN S U R A N C E
W A TER  NOTICE W A TER  NOTICE
I, J o h n  D S m ith , of O kanagan 
'Mission, by occupation  a» fa rm er, give 
no tice  t h a t  1 in ten d , on the F ir s t  
day or D ecem ber, n ex t, alt 11 o ’­
clock in  th e  fo ren o o n , to  apply to  
th e  W a te r  CommLsaioner, a t  h is o f­
fice a t  F a irv iew  io i  a licence to  tak e  
and  use one cubic foo t ol w a te r  per 
second fro m  Saw  Mill Cheek, a t r i ­
b u ta ry  o f O k an ag an  LaKc.
T he w a te r  w ill be used on th e  S. 
E. X Sec. 19 an d  S. W, X Sec. 20, 
T p 29, com prising  110 acres, ro r i r ­
r ig a tio n .
Sfgnetur*: —
J .  D SMITH'.-
D ated  th is  2 8 tb  day  of O ctober. 
1911. l l - o
I, D onald  M cE achern , of K elow ­
n a , B. C.. ra n c h e r, g  ve notice th a t  I 
in te n d , on th e  1 9 th  day of Decem­
b e r n e x t, a t  11 o 'c lock  in the  fo re­
noon, to  apply  to  the  W ate r Com- 
m s s io h e r  a t  h is  off.ee a t V ernon, 
B. C., to r  a licence to take  and  use 
fo u r  (4; cubic fe e t of w a te r  par se­
cond fro m  sp rin g s  s itu a te d  on a sm all 
c reek  a b o u t 303 fee t so u th  of th e  
s o u th  b a n k  of M ission Creek, flow ing  
in to  sam e 1,300 fee t above the  m ain 
ro a d  b rid g e  from  K elow na to  South  
O kanagan .
.T h e  w a te r  w ill be used on S. E. X 
Sec. 8 an d  S. W. X Sec. 8, T ow nsh ip  
26. fo r  ir r ig a t io n .
DONALD iMs&EACHiEIRN.
D ated  t h  s 1 6 fa  J.iy oZ N ovem ber, 
1911. 16-5
W A TER NOTICE w a t e j r  n o t i c e
I, Ro-bln H. E tu b b a , of K elow na, 
B. C., by o ccu p a tio n  a ran ch er, give 
notice t h a t  I in te n d , on th e .  16th . 
d a y  of D ecem ber n e x t, a t  I t  o’clock 
in. the  fo renoon , to  apply to  th e  
W ate r Connn'asioiner a t his office a t  
Vertlon- B. C1., fo r  a licence to  tak e  
and  use One ciib 'c  fo o t of w a te i per 
second . from  n s p r in g • ris in g  on th e  
N. E . X. 8 e o  35. Tp. 29.
T he w a te r  w ill be used an  th e  N. 
E . X. See. 35, Tp. 29, fo r irr ig a tio n  
purposes, \
S ig n a tu re — \
ROBIN H* STUBBS. 
Dated th is  2nd d«y o f  Novem ber, 1911
•. 15-5
I, R obin II. S tu b b s, of K elow na, 
B. C., by oooupatlion a ran ch er, give 
n o tice  t h a t  I in te n d , on th e  1 6 th  
day of D ecem ber n e x t, a t  11 o’clock 
in. th e  fo renoon, to  apply to  th e  
W a te r  C om m issioner a t  his office a t  
V ernon , B. C.. fo r a licence to  take, 
an d  use One icu'bio fo o t of w a te r  per 
second from  a sp rin g  ris ing  on th e  
N. E. X, Sec 35. Tp. ,29.
T he w a te r  w ill be used a n  th e  N 
E . X. Sec. 35, Tp. 29, fo r doinestio  
pu rposes. '
S 'g n a tu re — •
ROBIN H. STUBBS. 
Dated, th is 2nd day of November, 1911
• IK K
BOARD OF TR AD E
C o n tin u e d  Iro m  P a g e  1
Mr. K aym er s ta te d  th a t  p e titions 
w ere bc.ing olroulaLcd In, tow ns on 
th e  lake, ask ing  Lor fu u ttte r  d redg ­
ing  of O kanagan  River, in 'o r d e r  to  
low er bln; 'lake s till f u r th e r ,
I t  w as po.in,ted ou t th a t  th e re  would 
lhkely be uppi/iaitl; m  to  any fu r th e r  
m ark ed  lo w erin g  of lo w -w ate r level, 
ow ing  to> the  d an g er of a num ber of 
vV-harves being rendered  uiseless. Ano­
th e r  m em ber declared th a t  any In­
ju ry  of th a t  m ature woaild be much 
m ore th a n  offset by th e  lmcreused 
value of land reclaim ed.
The discuissloiii re v e rte d  to  the  pru- 
jkJs u I t h a t  p ro p e rty  ow/riers along 
M ission C reek .should, ecm tribu te  50 
per cen t, of the coot of a  pvrm anr 
i:tu schem e, and 'Mr. 'D uM oukn sug­
g e s te d  ' t h a t  the staiiidjug commUltee 
cm M ission Creek be. in s tru c te d  to  
o b ta in , am expression of opinion, in* 
desired  by the  govern,rne»rit.
(Mr. Lcckic suid he had  beein in fo rm ­
ed by persons d irec tly  in te re sted ., in 
th e  m u t te r  th a t  'they w ould  w a n t to 
have th e  n a tu re  of t'hio schem e fully 
exp lained  to  them , before  cointribut- 
i.ng.
Mr. S peer held th a t  K elow na, as 
b e n e fitin g ' largely  by th «  p ro tec tio n  
a g a in s t flo o d -w ate r iro m  Mission 
C reek w h ich  would he a ffo rd ed  by 
th e  p roposed  w ork, sh o u ld  c o n trib u te  
a sh are  an well as r ip a r ia n  ow ners.
Dr. G addes, speak ing  as a m em ber 
o f the  s tan d in g  com m itcee on Mis­
sion  C reek, for the  .past five o r  six  
y ears, sa id  he knew th e  ro ad  super­
in tendent: and tike ro a d  lozenm n
w ere n o t satisfied  witJh, the  p resen t 
m e th o d  of pa tch ing  an d  rep a irin g  
ca rried  om year by y ear, and  iho con­
sidered  it was up to  th e  Board ito 
u rg e  th a t  a perma/tie/nit schem e of 
w b rk  be 'uln'dertakeim, even if done 
by degrees, so m uch in, each year. 
Tlhe $3 ,000 ap p ro p ria te d  could do 
l i t t le  permani'.vnit good. I t  would be 
a d iff icu lt m a tte r  to  itake an  ex­
p ression  o-f opinion, as h a rd ly  any 
tw o  mein would a g re e  on It, and, 
fu r th e r ,  th e re  jyas no leg is la tio n  to 
com pel all to  bear a Share. T here  
Was a lso  th e  d ifficu lty  alluded  to  by 
Mr. Speer, Where to  d raw  the  line 
as to' th o se  benefited ,
On m o tio n  of M essrs. .E llio tt and 
A dam s, i t  w as resolved. Tlhat the  
co m m itted  om M ission C reek d ra f t  a 
re so lu tio n  fo r p re se n ta tio n  to th e  go­
v e rn m e n t on the m a t te r ,  rm ilcng it 
as s t ro n g  a3 po/ss’ble and pressing 
th e  .n ecess ity  'of go ing  ahead  w ith  
p e rm a n en t w ork.
Mr. H ereron, sa 'd  th e  $3,000 ap­
p ro p r ia te d  should be sp en t on the  
re p a ’rs  o f  which th e re  w as p ressing  
need , in s te a d  of being applied on 
p e rm a n en t w o r k .
A len g t hy le t te r  W as read  from  a 
Mr. Geo. M H irsoh, com plain ing  of 
ro w d in ess  and  d ru n k en n ess  a t  Kica- 
rnous « f such a c h a ra c te r  as to  di­
v e r t  to  a t,her reg 'lens respectable
people seek  rig hom es in the  Okana­
g an .
On m o tio n  of M essrs. K e rr and 
Leek e, the/ le t te r  w as o rd e red  to> be 
sen t to  th e  P rovincial S u p e rin ten d ­
e n t o f Police. ;
Mr. R. S. H all su g g es te d  th a t  a r i­
d e r m 'g h t  be added to  th e  m otion, 
a sk in g  fo r  th e  ap p o in tm en t of a pro­
vincial constab le  a t  Sicam ous. In 
th e  absence) Of any such  off cin.1, be 
h im se lf had  had th e  experience of 
h a v in g  to  Tight a m an  a t  Sieam ous 
fo r  th e  p ro tec tio n  of hss fam i'y .
On behalf of the P u b lic ity  Corn­
in 'tre e . S ec re ta ry  F ish e r  rep o rted  
t h a t  th e  long-expected  pam pnle ts  
h a d  n o t y e t come to  hand , a lth o u g h  
th ey  had  been d efin ite ly  p rom ised  by 
the  p r in te rs , the A ngell E n g rav in g  
Co., o f  V an co uver,'nearly  th re e  w eeks 
ago. H e did Hot know  th e  reason 
o f th e  delay.
T he \coinm 'ttoo, an  M ission Creek 
re p o r te d  t h a t  they had  In terv iew ed 
th e  H on. P rice  E llison , who- recom ­
m ended th em  to  send  a  s ta te m e n t 
o f w h a t wus. w an ted  to  the  M n is ie r 
o f P u b lic  W orks, an d  a ssu red  them  
h e  would, do all in- his pow er to  se­
cure  t h e 'r  requests . T hey  advised 
th e  c o n s tru c tio n  of co n cre te  re ta in ­
ing  and  p ro tec tio n  w a lls  a t  certa in  
p o h t s  along, the  ban k s of th e  creek 
and  th a t  the  bed be d redged  fo r a 
considerab le  d istance from  .1 H ay n es’ 
place to w a rd s  the  m o u th .
A pplications for m em bersh ip  from  
th e  fo llow ing  g en tlem en  w ere ac­
cepted , on  m otion o f Dr. Gaddes anti 
Mr. E l l io t t ,  and th e y  w ere e lected  
acco rd ing ly  : A. W„ B alg leish . H. G 
Pam gm an, F . W. G roves, H. J .  Wil­
liam s, D. H. R a tte n b u ry , W. C. Dug­
g an , J . L e v itt ,
I t  w as dec'ided, on m o tio n  of Messrs. 
D uM oul'n and Millie, to  b rin g  to  th e  
a t te n t io n  of the Dominion E xpress 
Co. th e  need of local delivery  or 
exp ress parcels, s im ila r to  th a t  insti­
tu te d  by th e  Com pany :tn Vernon
An acco u n t from G. II. E. Hudson 
fo r  $22.45, fo r phot.03, fo r  th e  book­
le t. w as re fe rre d ’ to  th e  Publicity  
C o m m itte e ; an accoun t from  ■ fehio 
K elow na C ourier, p r in t in g , $4,25, w as 
o rd e re d  to  be pa?<d, whale a  bill; ren ­
dered  by M r S .T .E u 'ta tt. t' 0ir $12 m otor 
h ire  in connection w.’th  th e  v isit of a 
re p re se n ta tiv e  of th e  E n g lish  publi­
ca tio n  ‘,Ca!nada,, to  th e  valley,w as 
th e  su b jec t, o f a d eb a te  whose len g th  
w as q u ite  o u t of p roportion , to  th e  
im p o rtan ce  o'f the  m a rc e r
I t  w as explained th a t  the  g en tle - 
main had  been tak en  ro u n d  th e  val­
ley per au tom obile  a t  ‘M ayor S u th e r ­
lan d ’s re q u e s t, and M essrs, DuMoulIn
and  S peer acco rd ing ly  moved, T h a t 
the  B oard  pay half the  account and 
tb u t  the  CJty Council be asked 'to  
pay th e  o th e r  half.
/Messrs, Lcckiie and Copeland m oved 
an am endm ent, T h a t  the  ucco.unt be 
re fe rre d  to  th e  I’uibllcity C om m ittee, 
to  bn puild If found co rrec t,
M essrs. P ltc u irn  and  D e lla r t  moved 
as a fu r th e r  am endm en t, T.lmt tilts 
accoun t be re fe rre d  to  the  M ayor fo r  
ex p lan a tio n .
A fte r  a p ro longed  debate , which 
w ould have been, am using  if no t ,so 
led.ious, M essrs P itc a irn  and D eH art 
w ith d rew  th e ir  uu iendm eni, and  on 
•th a t o f Messrs. Lock lie and  Copeland 
being p itte d  a g a in s t che o rig in al ino- 
t .io.n, th e  a me nd me in  prevailed , very 
few m e m b e rs  v o tin g .
All o ilie r  bus!ness Having been dis­
posed of, th e  way w as c lear for 
consirtleratiom of a re q u e s t s igned  by 
a b o u t 35  resjdein ts of th e  Hputk 
O k an ag an  Mmsion d is tr ic t ,  ask in g  m e  
Board to rece.'.ve a d ep u ta tio n  o n  t l i t  
su b jec t of a lakesho re  road. .The 
m e m b e rs  of th e  deputatr.om w ere in 
a tten d an ce ,.' hav ing  s a t  p a tien tly  
th ro u g h  the  le n g th y  lis t bX questions 
d.iseussed. ' ' ■
T he S ec re ta ry  read  th e  reslolutiom  
pussed by th e  B oard  a t  th e  la st 
m o n th ly  m eetin g , heild..om Oct. X7tb, 
T liu t th e  g o v e rn m en t oe leq u es ted  
to , bu ild  a kikesli.ore road , as al­
read y  surveyed, from  K em w nu to O- 
ku.nagan M.ssion ;' and  on the  inv ita - 
, t.'0n of the  P re s id e n t, Dr. W ans- 
b ro u g h  Jones cattle fo iw urd  as the  
spokesm an  of th e  d e p u ta tio n  and  ad­
d ressed  the  m eeting .
Dr. Jo n es  re fe rre d  to th e  passage 
o f th e  reso lu tio n  by. th e  B oard  as 
a su rp rise  to  t h e , people of the  
M'ssio.n, who/ w ould have know n no­
th in g  of it, hud i t  n o t been fo r the 
fu ll re p o r ts  publ ished in th e  K elow na 
papers, to  w hich th e y  w ere indeb ted  
on th a t  account. Only p a r t  of the  
case had, been s ta te d  a t  the m eeting  
and  c e r ta in  s ta te m e n ts  had  been 
m ade w hich w ere n o t  in  accordance 
vv.th the/ fac ts . On h earin g  the  p re­
s e n ta tio n  of th e  d e p u ta tio n 's  side o f  
th e  m a tte r ,  he. w ould a sk  the  Board 
e i th e r  to  rescind  th e ir  re so lu tio n  .or 
postpone action  u n til  full in v estig a ­
tio n  had. been m ade. T he people (of 
thie Mission w ere a lo,t of s tru g g lin g  
fa rm e rs ’, Who, w ith  good land and 
p len ty  o f w a te r ,  lacked ad eq u a te  
m eans of m a rk e tin g  th e ir  produce, 
p rovision  of w hich w ould enab le  them  
to  ta k e  m ore in and o u t of K elow na. 
He in stanced  to m a to es . W ith  the  
p re sen t road , whiich wh,s long and  cir- 
cu 'tous, no t m ore th a n  1% to n s  iof 
to m a to es  could be hauled a t  a load, 
airid only one load could  be hauled 
per day. m ak ing  the  cost 'of haulage, 
a t  $6 .03 per day fo r m an an.d team . 
$4.00 per ton . If, on thie /o ther hand, 
th e  g o v e rm n en t w ould do as th e  peo­
ple o f. th e  M ssion  req u ested  and 
build  a s h o r t  d irec t road , w hich 
w ould  e lim inate  th e  hill, it w ould be 
possible to  h a u l  tw o  loads p e r  day 
and  tw o  to n s  at: a load, red u c in g  the 
cost of te am in g  ’to  $2.00 p e r ton . 
T hey  had  p e titio n e d  th e  g o v e rn m en t 
a b o u t tw elve m o n th s  ago to  build 
'th e  desired  rood, w hiiich. w ould effect 
a sav ing  of tw o miles. E a rly  th is  
y ear, th ey  h eard  t h a t  th e  g o v e rn ­
m en t w as ac tu a lly  com m enc 'ng  con­
s tru c t io n  of a new road , R oad F ore­
m an H ereron/ had  done all in h is pow­
e r to  a ss is t th em  tot g e t  a new  road, 
b u t thie plain h/c show ed of th e  ro u te  
to  be followed w as condem ned by th e  
people as of no  good to  th e  d is tr ic t. 
T h en  th ey  had  In te rv iew ed  th e  Hon. 
P rice  E llison, wou h a d  prem ised  to  
do h is b e s t fo r  th em , to  o b ta in  .t/he 
necessa ry  funds and  to  send  a gov­
e rn m e n t en g ineer to  exam ine th e  
d .f fe rc n t ro u te s . They w ere quit*; 
sa tisfied  w ith  his prom ises, an d  w ere 
n o t ta k in g  up thie question  on ac­
c o u n t of any rem 'ssries.s on h/is p a r t. 
J u s t  a b o u t th e  tim e the  en g in eer's  
re p o r t  was. expected , th e  B oard of 
T rad e  had  m ade th e ’r  m o tio n  ask ing  
th e  g o v e rn m en t to  c o n s tru c t a lake- 
sh o re  road . Com ing from  such an 
In flu en tia l body, th e  reso lu tio n  was 
c e r ta in  to  have, considerable w eigh t 
w ith  th e  g o v e rn m en t, and it w as 
very  h a rd  th a t  th e  B oard  shou ld  have 
tak er, th 's  ac tio n  w hen, hiad they 
been ilnv possession of th e  o th e r  side 
of th e  case, it  m ig h t .not Rave been 
passed. F ro m ' f i r s t  to  la s t th e  peo­
ple o f O kanagan M ssi'on had, been ab­
so lu te ly  u n ’te d  in a sk in g  fo r th e  
shiort road. Mr. H ereron  had  s ta te d  
th a t  only  two, people,, in the  Mission 
d 's t r io t  w ere opposed ' to  ■ the  • lake- 
sh o re  ro u te , w b :lo th e  re q u e s t id th e  
B oard  show ed 35  s 'g n a tu re s  of p ro­
p e rty -o w n e rs  whie w ere in  fav o u r of 
th e  d ’re c t  road . A n o th er m is -s ta te ­
m en t w as iln re g a rd  to  th e  com para­
tive  co st oif. fb e  tw o ro u te s , which 
Mr. H erero n  placed a t  $2 ,000 and 
$30,000 respective ly . Thu l a t t e r  fi­
g u re  w as so fa r  off th e  m ark , th a t  
Mr. H e re ro n  m u s t ibave been  th in k - 
imlg of a d iffe ren t ro u te , from  tb a r  
ad v o ca ted  by th e  Mission people. By 
perm ission/ o,f Mr. L ang , ro a d  superin - 
tenid.cnt, be w as ab le to  s ta te  th a t  
th e  report- as to  the  ro u te s  h id  been 
po sted  to  th e  g o v e rn m en t on ly  last 
F s tu rd a y , a,nd th e re  w as th u s  good 
reaso n  fo r th e  Baard, to  delay ac tio n  
rintII th e  re p o r t w as m ade know n. 
T h ey  w ere n o t th e r e  to  say  any­
th in g  a b o u t-a  lakestoore road , e ith e r 
fo r  o r a g i lb s t  i t , - b u t  they  w e r e  
s ’m p ly ’w a g in g  fo r  th e  re p o r t  of the 
onig'neer. and. tb o y  hoped th e  Board 
waould h o t  com p l'ca te  m a tte r s  by  pe- 
f t i o n ln g  in fa v o u r of a lakeshore  
l oad. ' • t
Contiuucd on page 4,
Restaurant and Tea Rooms
K. L. O . B ench
O pen d a ily . Good m eals served, 
and  a  sp ec ia lty  m ade of a f te r­
noon tea  and  lig h t refreshm ents. 
R id in g  an d  d riv in g  jiartleH 
cate red  for. Accommodation foi 
horses.
A la rg e  stock of gen era l 
m erch an d ise  of a ll descrip tions. 
D elivery to a ll p a r ts  of the 
K . L . O. Bench tw ice-a-w eek.
Special attention given to supplying 
1 Camps
R. RIDLEY. Propr.
’ P h o n e — ' P o s t a l  A . I i Ii o h h —
K . L . O .  P a r t y  L i n e .  K e lo w n a , 1 1 ,0 .
Newly imported
Japanese Fancy 
Goods
Curios & China
JA PA N E SE  STORE
Leon Ave.
8-14
A PPLICA TIO N  FO R REN EW A L OF 
R E T A IL  LIQUOR LICENCE.
NjOTlCE is hereby  given th a t ,  a t  
th e  n ex t s ta tu to r y  m eeting  of the 
B oard  of Lice rising C om m issioners 
fo r  th e  C ity of K elow na, 1 in ten d  to  
apply fo r a renew al of my licence 
to  sell liq u o r by re ta i l  in th e  p re ­
m ises know n  as th e  Lake View H otel, 
s i tu a te d  on  th e  co rn er of A bbo tt S t. 
and  Law 'rence Ave., In the C ity of 
K elow na, B. C.
f . s. Co a t e s .
K elow na, B. C,;
1 5 th  D ecem ber, 191.1.
WASTER NOTICE
We, th e  S o u th  K elow na L and Go.- 
ppny, by occupatjom  a L and  Com­
pany, g iv e ’ notion th a t  we in te n d  on 
tn e  l o t a  day o f  Decem ber, n e x t, a t  
eicven o ’clock Iln th e  .fo renoon , to  
apply  to  th e  W ate r Com m issioner a t  
h is  office a t  F a irv .ew  for a licence 
to  ta k e  and  use 20  oub.'c fee t of w a­
te r  p er second  from  an  unnam ed 
creek , flo w in g  in to  n o r th  end of
P e n tic to n  L ak e , "-------  —
T he w a te r  w ill be used on Sac. 22, 
iW» % Sec. 23, N % Sec. 14, N. E. 
X Sec. 24 , p a r t  S ^  Sec. 28, p a r t  
S % See. 36, T o w nsh ip  28, fo r  i r r i ­
g a t io n  purposes.
W e in te n d  to  apply a t  the  sam e 
tim e fo r  perm ission  to  s to re  4,200 
ac re -fee t oil t h e  »aid w a te r  in a r e ­
servo.a- a* P e n tic to n  Lake.
S © n a tu re —
SO U TH  KELOW NA LAND CO., LTD.
P e r  F  W. Groves, A gent. 
D ated  th is  2 6 t‘h day  o f O ctober, 
1911. . /
E x t r a c t 'f r o m  M emorandum) of As­
so c ia tio n :
d.—T o develop, acqu ire, ow n and 
hold  reco rd s  of u n reco rd ed  w a te i 
and  to  pu rch ase  w a te r  /records and 
w a te r  p riv ileg es  amd t o  cornstruct, 
e re c t, m am  ta in , an d  o p e ra te  canals, 
d itches, aqueduetri, runw ays., flum es, 
w e.rs, Wheels, feeders, la te ra ls , r e ­
serv o irs , dam s, lakes, wells, bu ild ings 
o r  o th e r  e rec tio n s  o r  \vorks, w hich 
m ay be re q u ire d  in  ct*nnectium w .th
th e  im p ro v em en ts  and  use. of said
w a te r  pow er, or by a lte r in g , e x te n d ­
ing, renew ing , im prov ing , rep a iring , 
o r  m a in ta in in g  an y  su ch  w orks, o r 
any  p a r t  th e re o f  and  to  conduct and  
c a r ry  o n  and  t r a n s fe r  w a te r  to  all 
persons o r co rp o ra tio n s  , . . . , . 
and  a lso  to. bu ild  and  c o n s tru c t s to r ­
age re se rv o irs  fo r( th e  co llection  and 
s to ra g e  of w a te r , Tor th e  purposes 
before  m en tioned , w ith  fu ll pow er and 
a u th o r i ty  to* m ake c in tra n ts  and  a- 
g re^ m en ts  fo r  th e  sa le  of p e rm a n ­
e n t  w a te r  rlg b tls  and  fo r ca rry in g  
w a te r  fo r  th e  purposes aforesaid.
A PPLIC A TIO N  FOR STORING 
W ATER.
s—T he place o f th e  proposed re ­
se rv o ir  Tor s to r in g —I^entic ton  Lake, 
t —T he m eans by w hich it  is p ro ­
posed to- s to re  th e  w a te r—Dam.
u —T he a re a  o f th e  re se rv o ir s ite  
, - L o w , 40  a c r e s ; h igh , 232 acres.
v—H ow  Lt is proposed to  acqu ire  
th e  land  necessary  fo r  th e  purpose 
—By pu rch ase  from  th e  C anadian 
P acific  R ailw ay  Com pany.
w —A pprox im ate ly  th e  num ber of 
a c re -fee t in te n d e d  to  be im pounded 
-4 .2 0 D .
x —W hether it is proposed to lower 
the w ater in any natural lake or 
stand  ing body of w ater, and, if so, 
th en — I
1—The anticipated extent of the 
lowering—5 feet. ■
PAGE TttJREE
The
Dazzling
Of our Cut Qlitss d» commented 
uj>oii by all our customers. For 
newness of. d esig n  and moderate 
price, our showing of Cut G lass 
Is unexcelled in tills ‘Valley.
This store is starting to 
put on its Christmas clothes 
so take note of our window; 
but better than that, come 
in and look around and 
you will be agreeably sur­
prised at the variety of our 
stock and low prices. It 
will soon be time to think 
about presents. We can 
offer many suggestions 
without any obligation to 
buy.
W. M . PARKER &  CO.
Watchmakers 
and Jewelers
Box 316 Spedding Bloch
All Work Absolutely Guaranteed
The D. W. Crowley
Co., Ltd.
Wholesale and 
Retail Butchers and 
Cattle Dealers
K elo w n a , -  B;C.
O rch ard  C i ty  R e a lty  M a r t
A BARGAIN
20 a c re s  of the ea r l ies t  and 
bes t  f ru i t  land, 4>2 miles 
out.  Have own ir r igation 
sy s te m ,  E a s y  T e r m s .
Price,$2,600
AXEL EUTIN
M gr.  ■
Oregon Grown
Fr u it
S e n d  m e  y o u r  tre e  b ill fo r i n y .e s t im a t e  fo r  fa ll 
1910 a n d  s p r in g  ^ * 1 1 .  • ' :
I furnish the Very Finest Grade 
of G EN U IN E Nursery Stock.
C a t a l o g - o n  a p p l ic a t i o n .
R. T. HESEtWOOD
A g e n t  fo r  th e  A l b a n y  N u r w —’ e s , I n c . ,  
A l b a n y ,  O r e g o n .
i.]
John  C u rts
C O N T R A C T O R  & B U IL D E R ,
P la n s  an d  S pec ifica tio n s  P re p a re d  
an d  e s tim a te s  given for p ub lic  Build-* 
in g s , T ow n and  C oun try  R esidences,
P H O N E  93 K E L O W N A
Send your
B U C K - H E A D S
to be M O U N T E D  *
F .  G .  A N D E R S O N
SUM M ERLAND, B. C. 14-5ni
-.. -  ---------------  „ 7
2 — T he  m eans p ro posed  to  be a4 
d o p ted  to  low er «nd re -fill— d itch  
and  dam .
3 — T he  n a tu re  a n d  c h a ra c te r , in 
d e ta il, o f th e  w o rk s  proposed to  
be c o n s tru c te d , to-, p ro v id e . fo r  th e  
d taoharge amd penn ing  baok o f th e  
w a te r—diitch, c u lv e r t a n d  aattt, 
S 'g n a tu re —
SOUTH KELOWiNiA LAND CO., LTD;
P er F. W. Groves, 'Agent.
P.O. Address—Keloivina, B, C. 16-Gi
PAGE POUR
THE KELOWNA COUfUEtt AND OKANAGAN ORCIIAUDIST
TIU'KBDAV, NOYKAiREn fl/V, ltoii.
POPULAR
NOVELS
V
|E55
,*Mn
,’<v,
*>»r.
Sh-
TESS
9^5T O R M
C O U N T R Y
cnVCE miller wurn:
Formerly published at $1.50; 
Selling at 75c.
’T hese books a re  from the pens of 
the G rea tes t P o p u la r  W rite rs , hound 
in the best m anner know n to book­
m akers and  a re  not to he confused 
w ith cheap  l i te ra tu re  in in ferio r 
editions.
W hy not enjoy a  rom ance, o r a  
m ystery  or a hum ourous novel w hen 
Good Books m ay be h ad  a t such  a  
modest price?
See the 
Large 
Range of 
Titles 
in our 
Window
P. B. WILLITS & CO.
D R U G G IS T S  and O P T IC IA N S 1 ! 
’ P H O N E  19 K E L O W N A
F R E I G H T
loved expeditiously by MOTOR 
TRUCK. Capacity, 3 tons.
or terms, apply
BAILLIE & NEWTON
>kanagan Mission - - B.C.
C h e rry  w ood 
D airy
F r e s h  Milk and Cream 
HUpplied daily to any 
. . p a r t  of the city . .
’Phone your orders or 
leave them at
B igg in  (SI P o o le ’s  
— S to re  —
COA L
Nicola lump - - $10.00 ton
Pennsylvania hard - $19.00 “
W ellington lump - $13.25 “
W ellington nut - - $12.75 “
W O O D
L arge  quantity of Dry Cottonwood 
on hand—$ 2 . 2 5 —per rick 
— — T E R M S : CASH — —
W . H A U G
’P hone 66. K E L O W N A , B. C.
James Clarke,
Building Contractor.
E stim ates  fu rn ish ed  on all k in d s  of 
work. Jo b b in g  prom ptly  a ttended  to.
K E L O W N A , - - - D C
S itu a ted  w ith in  one-half m ile of tow n, and  being  ab o u t 100 feet above 
the lake, it  com m ands a  beau tifu l view of the  tow.n, 
lak e  and  su rro u n d in g  country .
ID E A L  FR U IT SO IL  A B U N D A N C E  O F  W A TER
C L O S E  T O  TOW N AND M A R K E T
T h ere  is only one G lenm ore; do n ’t m iss the  opportun ity  of selecting a  
few ac res  of th is  d e s irab le  p roperty .
If you w ish a  ch eap  b u ild in g  lot o r an  acre  of la n d  ca ll on us and  
we w ill show  you our sub-d iv ision
W O O D L A W N
J u s t  four blocks from the  cen tre  of the  tow n. , P r ic e s  low. Term s 
easy , m onthly  paym ents if so d esired .
F IR E  IN S U R A N C E
W e rep resen t on ly  the  best b o ard  com panies.
T H E
Central Okanagan Lands,
K ELO W NA
LIM ITED
B. C
Xi O n l y  1 0  d a y s  h a v e  
p a s s e d  a n d  2 8  L o t s  s o l d
A  R E C O R D  
A i n ’t  I t ?
t
:
jt
3
♦*
♦
t
T hat’s what’s doing on the Sub-Div. I am 
specializing.
Think it over quickly, another week and they are $ 
all gone. The last chance for an $ 8 0  lot and $ i 5  :
lets you in. Four of these lots at $ 2 0 0  each. ♦ 
This is in the neighbourhood that the Canadian 
Northern are nosing around for their station.
A WORD TO T H E  WISE IS SU FFIC IEN T  
Office open until 10 p.m. during the coming week.
*
♦
I
3
♦
*
♦  
♦
3
♦  
*
► ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
j
Corner Abbott St. and Lawrence 
Ave* P.O. Box 495. ’Phone 194
BOARD OF TRADE
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High-Class Job Work at the “Courier ”
M r. C. S. Sm ith h a d  little  to ad d  to 
w h a t D r. Jones had  sa id , and  he con­
sid ered  th a t the  D octor had  pu t the 
case  fa ir ly . If the road  advocated by 
them  w as not deem ed feasib le  by the 
en g in eer, they w ould not ask  for its  
construction .
M r. G. C. Rose moved, seconded by 
M r. R. A. Copeland, T h a t  the reso lu ­
tion passed  by the B oard , a t the la s t  
m onthly  meeting, in  reference to a 
lak esh o re  road he rescinded .
A long d iscussion  ensued . T h e  firs t 
sp eak e r w as M r. M. H ereron, who ex ­
p ressed  reg re t th a t  the  m atte r had  gone 
so fa r, a s  he considered  he had been 
w ork ing  a ll along in the best in te re s ts  
of the  people of O k a n a g a n  M ission. 
T h e  lakeshore road  from  K elow na to 
O k a n a g a n  M ission w h a rf would be
m iles long, and  he m ain ta ined  th a t 
it w as shorter th a n  th a t  advocated by 
the  depu tation  an d  the  best a ll-round  
road  W arm ing  up, M r. H ereron stuck  
s tu rd ily  to his position , d ec la rin g  he 
h ad  stud ied  the question  deeply. He 
h ad  not sa id  the lak esh o re  road would 
cost only $2,000, nor h a d  the K elow na 
p a p e rs  quoted him  a s  sa y in g  so; hu t 
they  reported him co rrec tly  as e s tim a t­
in g  the  cost of the  ro ad  a t  $2,500, ex ­
clusive of bridges. M r. Rose, in  h is  
p ap er, had  referred  to hpme ru le  for 
the  M ission, b u t he decla red , am id 
la u g h te r , th a t the k in d  of home ru le  
they  would get w ould be “ S w a m p ”  
home ru le . He ag reed  w ith  the view 
g e n e ra lly  held th a t, if the road  for 
w hich the depu ta tion  w as a g ita tin g  
w as b u ilt, there would be no lakeshore  
road , w hich would be a  g re a t c a lam ity  
to the  whole d is tr ic t, sh u ttin g  the peo­
ple out from the shore  of the lake.
M r. R. S. H all h a d  nev er h eard  any  
a rg u m e n ts  a g a in s t a  lakeshore  road . 
A t o th e r points on th e  lake, such as  
N a ra m a ta , S um m erland  an d  Pen tic ton , 
th e re  w ere lakeshore  d rives, and su re ly  
the  people of th is  d is tr ic t  should have 
the  sam e p riv ileges T h e  lakesho re  
ro ad  would be to the  ad v an tag e  of the 
people of O k an ag an  M ission, a s  it 
would give them a s  sh o rt a  route ^as 
they  desired , and  i t  would also  give 
the  opportun ity  of scen ic  enjoym ent to 
people who had no ch an ce  of access to 
the  lak e  front excep t in the K elow na 
P u b lic  P a rk .
M r. M illie  sa id  he w ould in fin ite ly  
p re fe r to drive a long  the  lakeshore  in ­
s tea d  ot th rough  a  m osquito-haunted  
sw am p, and  he w as p rep a red  to move 
an  am endm ent th a t th e  motion now on 
the  m inu tes s ta n d . H e thought th e  
people of the M ission w ere b l in d . to 
th e ir  ow n in te rests  in  w o rk in g  a g a in s t  
a lak esh o re  road. . .
M r. A . H. Bell, of O k a n a g a n  M ission, 
em p h asised  the fa c t th a t  the  people, ol 
the  M ission w ere s a y in g  no th ing  a- 
g a in s t  the  lakeshore rou te  bu t sim ply  
a sk in g  for delay  p e n d in g  the e n g in ­
e e r ’s report.
kn su p p o rt ing th e  m otion to re ­
scind, Mr. Cope lan d  said  he bad  a l­
w ays bean jn favouir of a lakeshore  
ro a d T  b u t h« th o u g h t  D r. Jo n es’ r e ­
q u e s t w as a reaso n ab le  one, t h a t  the  
m a t t e r  s ta n d  o v e r u n ti l  th e  en g in ­
e e r ’s re p o r t  w as availab le .
M r. E l i o t t  o b jec ted  to  delay on 
th e  g ro u n d  th a t  p e titio n s  and  le t­
te r s  ga io iv '—a s ta c k , fouir jnuhes h ig h , 
he h ad  bean aiiOTm ed—Jtlad gone in 
fro m  the> M ssiou a sk in g  tine g o vern ­
m e n t to  btLld a new  sw am p road , 
w.h'.le nothing} h ad  'been done to  ad­
vo ca te  a lake f r o n t  road .
Mr. S m .th  said  t h a t  n o  petilicin  
h ad  been sen t -« a g a in s t  a lak esh o re  
ro a d  , cimy one petJtroh  hatr been to r -  
w ard ed , jft w.hiran th e y  asked  to r  a  
bus iness ro ad  wbiidh w ould  be on h a rd  
g ro u n d  a ll the w ay, m i d  he a.id non. 
th .m k th e  lak esh o re  m a d  had ueen 
m en tio n ed  in i t .  T h e y  w ere perteo t- 
iy satisfied! t o  r e s t  upon  th e  opinion 
o f th e  eng ineer s e n t  down to  re ­
p o r t .  w ho, he m a in ta in ed , w as m uch 
b e t te r  ab le  to  g .v e  an  opinion th a n  
Mr. H erero n
Mr. K e r r  sa id  t h a t  th e  K elow na 
p o in t of view w as th a ,t a lakeshore  
ro a d  w as much des'xed  b y  all th e  lake 
to w n s , m ost o i whs.Oii had  g i t  one, 
an d  if one oouid n o t  be g> t to  the  
M ission i t  would be n serious loos 
to  K elow na A.t th e  sam e lline, th ey  
dlid n o t  wish to- in f l ic t a h a rd sh ip  
on  th e  people o i O kanagan  M ission, 
an d  th ey  would like  to  know w h a t 
o b jec tio n s  th e re  w ere  to  a lakeshore  
ro ad .
D r. Joines r e i te r a te d  th a t  th e  Mis­
sion  people had  n o th in g  to  say a- 
g a 'n s t  a lakeshore  road , and if  th e  
g o v e rn m e n t en g in ee r re p o r te d  fav­
o u ra b ly  upon it, th e y  w ere p rep a red  
to  abide by his decision
-Mr. P .tc a irn  believed  th e  a c t 'o n  of 
th e  B oard  in pass in g  th e  reso lu tio n  
in fa v o u r  of a lak esh o re  road  w ould 
a ss is t  in g e t t in g  a  g o id  road  m uch 
m ore  thain If no ac tio n  had been ta ­
k en  a t  all. W hnt had  been done 
w as m ot in an in im ical sp irit to  th e  
people of O k an ag an  Mission, an d  he 
th o u g h t  th a t  Dr. Joines w as u n d e r a 
m isapprehension  a s  tov th e  ac tion  o t 
th e  B o ard  and  sho u ld  u n d e rs tan d  
t h a t  th e  B oard w as try in g  to  help  
b o th  th e  people of O k an ag an  Mis­
sion  and  Kelowna.
D r Gaddes su 'd  t h a t  now  th e  K e t­
tle  Valley Railw ay wa9 apply ing  fo r  
a franch ise  to  build  th ro u g h  th e  
valley , p robably  ther-> would be av 
to w n  a t  th e  M s^ioin, and people w ould  ' 
n o t have  to hauil th e i r  tom atoes to  , 
K elow na. He th o u g h t ;,t a p ity  if 
th e  M esion people could go befo re  
th e  m em ber fo r  th e  d is tr ic t  w ith , a 
s t r o n g  recom m endatio if for th e  ro a d  
ad v o ca ted  b y .th e m , an d  a t  the  sam e 
tim e  th e  Board be asked  to; do no ­
th in g  in. reg a rd  to  a lakeshore  road , 
ns if th e  Mission people p rcva ;led and  
th e i r  ro ad  w as b u ilt, an d  th e  ra il­
w ay w as also* b u ilt ,  in, th e  l a t t e r  e- 
vemt th e  ro ad  w ould be of Little s e r ­
vice an d  K elow na w ould no t have th e  
roud  th ey  doB.red. I t  appeared  to  him 
th a t  th e  people of Kelowuia h ad  the  
r g h t  to  ask  fo r  th e  ro ad  th ey  
w ished.
Mr. L ung was asked  to  hjkmiIc, b u t 
w ished  to> be exouisod. He suid th e  
g o v e rn m e n t lmd o b ta in ed  profession­
al advjoe re g a rd in g  th e  tw o  ro u te s . 
T he  in fo rm a tio n  had  been o b ta in ed  
m o st cu re tu lly , and  had b een  tra n s -  
m .t te d  to  the  DeiparLmunt, and  he 
wua th e re fo re  p recluded  from  o ffe r­
ing  a n  opinion. A nsw ering  a ques­
tio n  by Mr. T ito a lrn , as to  w hen the  
upproved road  w ould  be o u n s tru c ted , 
he said, if i t  g o t  in to  the  e s tim a te s , 
funds w ould  be availab le  a t  th e  oum- 
meihoemen/t of th e  fiscal y ear, A pril 
1st. 1
Mr. P a rk in so n  po in ted  o u t th a t  
lak esh o re  roiadw w ere b e in g  laid o u t 
to  th e  'Mission! as i t  w as. and  even if 
th e  i'nner road  w ere  c o n s tru o te d , a 
lak esh o re  iu .kI w ould  ev en tu a lly  be 
b u ilt, as part, of i t  w as a lread y  p ro ­
vided by  a llo tm e n t of p , r ig h t-o f-w a y
P re s id e n t Jo n es  s ta ted , th a t  tin  
S e c re ta ry  had  n o t y e t fo rw a rd e d  to 
th e  g o v e rn m en t th e  re so lu tio n  pass­
ed at th e  la s t m o n th ly  m ee tin g  of 
th e  B oard.
Mr, S m ith  po in ted  o u t th a t  th e re  
w ere tw o very largo  bays in th e  
shore  T.ne of th e  lake, amid a« he to o k  a 
lakeshore  road  to  be oho fo llow ing  
the  shore  lime, it w as an u t t e r  im ­
possibility  th a t  such  a ro a d  could 
be s h o r te r  th a n  th e  roud desired  by 
th e  people of Okanagan* Miwsion. A 
lakeshore  ro ad  of. th a t  d esc rip tio n  
would be no  s h o r te r  th a n  th e  p re ­
sen t road.
Mr. H erero n  cxpliilmod th a t  th e  
S ou th  K elow na L an d  Co. h ad  g .ven  
a 70 -fo o t r.g h .t o t w ay oin th e  lake- 
shore in f ro n t of th e i r  sub-divisiim , 
w hich  w as th e  only tonig piece of th e  
proposed road  th a t  a c tu a lly  fo llow ed 
th e  shore  line.
Mr. L an g  asked  fo r th e  p riv ilege 
of m ak in g  a su g g es tio n , w hich  w as 
th a t  a req u est he seint to  the  De­
p a r tm e n t ask in g  th a t  th e  q u estion  
be d e fe rre d  fo r th e  purpose  of h ea r- 
n g  tw o co m m ittees, one appo in ted  
by th e  p e titio n e rs  an d  on e  by thi- 
B oard o f T rad e .
Dr. G addes and M i. DuM oulln fav­
oured  such  a com prom ise. an d  Dr. 
Jones ag re ed  th a t  i t  w ou ld  p roba­
bly mcci th e  v.i'iws of th e  M ission 
people.
Mr! P itc a irn  w as of th e  opinion 
th a t  th e  tw o ro u te s  w ere rea lly  th e  
sam e road  called by a n o th e r  nam e 
( la u g h te r /,  as th e  ro ad  a d v o ca ted  by 
Mr. H e re ro n  seem ed to  to u ch  th e  
lake only in f r o n t  of Mr. F a sc ia u x ’s 
house. He su g g es te d  t h a t  Mr. D ang 
m .g h t inform  b o th  th e  B oard  an d  
M r. C. S. S m ith  of th e  decision of 
th e  g o v e rn m en t. w hen m ade, an d  
th e n  if e ith e r  ,p a r iy  w as d issa tisfied , 
th ey  could g o  ahead ,
Mr. H ere ro n  m a .n ta in e d  th a t  th e  
people o f  O k anagan  M  ssion Had m is­
u n d ers to o d  th e  road , and  he held  
th a t  th e  re so lu tio n  of th e  B oard  
should  n o t  have been held  back, b u t 
should  have been fo rw a rd e d  to  Vic­
toria.-
Mr Leckie su g g es te d  t h a t  the  Se­
c re ta ry  w r ite  th e  D e p a rtm en t to  th e  
e ffec t t h a t  a m o tio n  had  b een  pass­
ed by th e  B oard in  fav o u r o f a lake- 
shore  ro a d , b u t t h a t ,  on receiv ing  a 
fe p u ta t .o n  from  O kanagan  Mission 
and  h e a r in g  th e ir  view s, th e  B oard 
had  a g re ed  to  ho ld  th e  m a t te r  iin 
abeyance u n til  th e  e n g in e e r’s re ­
p o rt w as availab le .
T he su g g es tio n  m et w ith  gen era l 
app rova l excep t fro m  a few  s ta lw a r ts  
w ho believed  th a t  th e  B oard  shou ld  
ad h ere  r  g id ly  to  th e  p o s itio n  tak en  
a t th e  fo rm er m ee tin g , and  the  fo l­
low ing m o tion  w as moved b y  M essrs. 
K e rr  anti Leckie : W hereas, th e  K e­
low na B oard of T rad e  h as  passed  a 
re so lu tio n  in fav o u r of a lak esh o re  
road  as  surveyed  fro m  K elow na to  
O k an ag an  M ission ; an d  w nereas . an  
o b jec tion  has been m ade th e r e to  by 
th e  people of O k anagan  M ission; Re­
solved, th a t  th e  K elow na B oard  o f  
T rad e  re q u e s ts  th e  D e p a rtm e n t o r  
P ub lic  W o rk s to  ta&c no d e fin ite  ac­
tio n  b efo re  c o n fe rrin g  w ith  a com ­
m itte e  fro m  O kanagan  M ission.
W ith  th e  co n sen t of his seconder. 
Mr. R ose w ith d re w  his m o tio n  to  re ­
scind th e  re so lu tio n  passed on O cto ­
b e r 1 7 th . s ta t in g  th a t  th e  desired  
tn d  w as achieved by th e  m o tio n  new  
su b m itte d . He b a d  m oved to  rescind  
th e  reso lu tio n / in. o rd e r to  c lea r th e  
t ' r  an d  provide a fu ll discussion, 
w h 'ch  w as n o t  a ffo rded  on  O cto b er 
1 7 th . w hen  a bare  dozen m em bers of 
th e  B o ard  w ere  p re s e n t an d  ra ilro a ­
ded th ro u g h  th e  re so lu tio n  on th e  
s t r e n g th  o f th e  p re se n ta tio n  of one 
side o f  th e  case only .
T h e  com prom ise re so lu tio n  w as 
th e n  p u t and  c a rr ie d  w ith o u t  oppo­
s itio n . \i
Dr. G addes. M essrs. 8. T . E l l io t t ;  
G, Row cliffeo A. W. D aigleish , H. W. 
R aym er and  W. C. B lackw ood w ere  
e lected  as th e  co m m ittee  to  a c t on 
b ehalf o f  th e  B oard, and  th e  ineot- 
’n g  th e n  ad jo u rn ed , h av in g  la s ted  un­
ti l  a f te r  11 o’clock.
DD I ATLANTIC* 0) r t f .  I STEAMSHIPS a
(M ROVM. MAIL, t l
EMPRESSES
F U T U R E  S A IL IN G S  
C H R I S T M A S  S H I P S
St. J o h n  evnd L iverpool
E M P R E S S  0 E B R IT A IN . . . .F r i . Dec. 1
L A K E  M A N I T O B A ................. . .S a t.,
E M P R E S S  O r I R E L A N D . . F r i. „  15
E M P R E S S  O f B R IT A IN . F r i. „  29
P e r t h  R u s e r v a l I n n s  a m i U o ta llH  fro m  y o u r  D > - 
c a l A ^ o n t ,  C I I A S .  C L A R K  1C, K e l o w n a , o r 
w r ite  J .  S . C A R T I C R . r C e i i ’ l A ^ e u t ,  210 P o r t -  
a  (re A v e . ,  C a m i l l a  L i f e  B lo c k , W in n ip e g -, M a n .
8-4i»
—  T H E — -
GREEN TEA ROOM
(Behind O xley’s Store)
Private Room for Parties
T ea  and Scones - 15c
Coffee and C ake - 15c
Catering for Whist 
Drives, Dances, etc.
HOT LUNCHFQNS
A U C T IO N
At the Residence of 
M rs. T . RUTLEDGE,
Kelowna, on Saturday,
D ee. 2 , at 1 o ’c lock , p .m .
All the contents of the heuse
J. C. S Y 0 C K W EU , Auctioneer.
h m m i u m m i i m m ma
CUT 
F L O W E R S
AND
G R E E N H O U S E  
— PLANTS -
H. 6. D. LYSONS
Greenhouses Ke lo w na, B .C .
J. M. CROFT
B o o tm a k er  and R epairer
' M a te r ia l a n d  W o rk m a n sh ip -  
: : of th e  B est : :
B ern ard  Ave. - - K elow na
A. R. DAVY
Auctioneer &  Vainer
KELOW NA, B.C.
If p re sen t n e g o tia tio n s  m ate ria lize  
a conference of provincial p rem ie rs  
w ill be held in O tta w a  a b o u t the be- 
g  jm in g  of th e  y ear. T[he p rim e ob- 
jeo t o f  th e  conference wMl be a dis* 
cuss'.on of, and. If possible to  a r ­
rive a t  som e basi^ of ag reem en t w ith  
re g a rd  to  th e  quest*,an of p rov incia l 
re p re s e n ta t io n  in th e  fe d e ra l house.
Want Advts
RATES:
F i r s t  Inser t ion :  10 Cents  p e r  line: 
m in im um  charge,  25 cents ,
E a c h  Addit iona l  Insert ion: 5cen ts  
p e r  line; minimum charge .  
15 cents .
M ortgage S a le
U N D E R  an d  by V irtu e  o f the  pow ers 
of sa le  con ta ined  in a  c e r ta in  In d en tu re  
of M ortgage  w hich w ill be produced a t 
the tim e of sa le , th e re  w ill be sold on 
M onday, D ecem ber eleventh, 1911, a t  
eleven o’clock in the  forenoon, by A . R. 
D avy, A uctioneer, a t  the  K elow na 
L iv e ry  an d  H orse E x ch an g e , Leon 
Avenue, in  the  c ity  of K elow na in the 
P rov ince of B ritish  Columbici^ the  fol- 
low ing  la n d s  an d  prem ises, viz: South 
W est q u a r te r  of Section 34 in T ow n­
sh ip  29 acco rd in g  to the official p lan  
o r survey  of the  Osoyoos D ivision of 
Y a le  D is tr ic t. T e rm s  and  con­
d itio n s  of s a le  w ill be m ade known a t 
th e  tim e of sa le .
F o r fu r th e r  p a r t ic u la rs  a p p ly  to 
M essrs. B urnk  & T k m p l e , V endor’s 
S o lic ito rs, B e rn a rd  A venue, K elow na, 
B C.
D ated  th is  14th d a y  of November, 
1911. - 16‘4
G re a te r  L ondon has a papu lnF on  
o f 7 ,252,903, aa<l co-vers an area, of 
093 sq u are  m iles, acco rd in g  to  s ta ­
tis tic s  just, pub lished  by th e  C ounty  
CouneiJ. T h e  popu la tion  o f C anada 
acco rd in g  to  'the  recen t • census is 
7 ,081,809.
A ttr a c t iv e  Bu n g a lo w
FOR SALE
4 rooms and  b a th  rooulU concrete ce lla r, 
e lec tric  ligh t. Lot 50 x 126. P rice , 
$1,500. A pp ly , BOX J .M .,  “ C o u rie r”  
Ollice. 16-2m.
W A N T E D —E n g lish  S ad d le  in good 
'co n d itio n .—Box 374, P . O, 17-1
H A Y  F O R  S A L E —40 tons of firs t 
crop, $24.00 p e r ton, delivered In 
tow n; 10 tons second crop, $20,00 per 
ton delivered. If not ba led , $3.00 per 
ton less. A pp ly , J ,  M urray ,•K elow na.
l5-4p
S H R O P S H IR E  R A M  L A M B S  for 
s a le ; well g row n, first-c lass  stock; 
$20 each  $35 a  p a ir .  A pp ly , M. P . 
W illiam s, A lvaston P .O . , W oods L ake, 
B. C. 1S' 3
MONEY TO LOAN in sum s of $1,000 
to  $20,000 a t  8  per cen t — Rem - 
b le r  P au l. BO-tf
W A N T E D . —P a id  co rresponden ts  and  
su b sc rip tio n  ag en ts  for the “ C our­
ie r ”  a t  R u tlan d , 13envoulin, K . L . O. 
Bench an d  g e n e ra lly  th roughou t the  
d is tr ic t  t r ib u ta ry  to K elow na. L ib e ra l 
term s. A pply  by le tte r on ly  to E d ito r, 
K elow na C ourier.
ST R A Y E D
O n my p rem ises, a  sm all b a y  m are, 
b ra n d e d  on left shou lder. If
J " 'n o td a im ed "7 n  30 d a y s , w ill be sold to 
p av  expenses. Mr s . C. R k n sh a w .
1 ■ . 14-4p
S P I R E L L A  C O R S E T S
Spixella  C o rse ts , f i t te d  to  yo u r 
fo rm , subdue ir re g u la r it ie s , b rin g  o u t 
b eau ty  Lines a n d  give sup rem e com ­
fo r t ,  f i t  and s ty le . G u aran teed  one 
y e a r a g a in s t r u s t  o r  b reak ag e . Send 
card  fo r  appo 'm trhen t o r  call. Will 
call a t  y o u r hom e. Mrs. J .  H. 
DAVIES, Corse tiiere, Pendozi S t.
L IQ U O R  A C T, 1910.
S ection  19.
N otice is hereby  given th a t, on the  
25th d a y  of N ovem ber next, ap p lica tio n  
w ill be m ade to  the  S u p e rin ten d en t of 
P ro v in c ia l P o lice  for the  g ra n t  of a  
licence for the  sa le  of liq u o r by  w hole­
sa le  in an d  upon the  p rem ises known 
a s  T h e  K elow na B rew in g  Co., L td ., 
s itu a te  a t  W est S id e  of O k an ag an  
L ak e , upon th e  la n d s  d esc rib ed  as  
p a r t  of D is tr ic t L o t 2924, G roup  1, 
Osovoos D ivision of Y ale  D is tric t, in 
the  iProvince of B ritish  C olum bia. 
D a ted  th is  26th d a y  of October* 1911.
K E L O W N A  B R E W IN G  C O ., L T D , 
13-5 A p p lican t.
C O N T R A C T  F O R  CORD- 
•  W O O D  C U T T I N G
T E N D E R S  w ill be received up  to the  
1st D ecem ber, a t  5 p .m ., by  the  u n ­
d e rs ig n ed , for the  cu ttin g , s p litt in g
an d  p ilin g  of from  1,500 to 2,000 ric k s  
of p ine  cord wood on the K. L .O . Bench.
T h e  low est o r an y  ten d er not necess­
a r i ly  accep ted .
T H E  K E L O W N A  L A N D  A N D  
O R C H A R D  CO.
: R A N C H  O F F IC E ,
17-1 P .O . Box 209, K elow na, B .C.
Kelowna--Westbank
FERRY
Leave Kelowna 8 .3 0  a .m ., 3 .3 0  p.m . 
leave.W estbank 9 .0 0  a  m .,  4 .0 0  p .m .
E x t r a  service,
W ed n esd ay s  a.nd S a tu rd a y s
Le a ve  Kelowna 11 a .m .
Leave Westbank 11.30 a.m .
BEAR CREEK Service on 
Fridays discontinued until 
further notice.
A  N ew  a n d  F ast G n s o lin e
Launch now in commission for hire 
T E R M S  C A SH
F erry  W h a r e  : ’P hone No. 108 
R e s id e n c e  : ’P hone No. 105
E. E. HANKINSON, Prop.;
Glaiid H. James &  Campbell
E lec tr ica l and M ech an ica l 
E n g in ee rs  and C on tractors
Aviss’ Old Boat-House 
P .O . Box 376 - Kelowna, B.C.
Make Your Wants Known
In Our Want Ads. Column
MfUftADAY, MbVfcMREh 'flfl. l t o i l .
M .
Kelowna Land & Orchard Co.
Limited.
N U R S E R Y  S T O C K
I
F O R  S A L E
Apples, Crabs, Pears, Plums, 
Prunes and Cherries
Call or write
Phone: No. 5 Office: Keller Block
STOVES! STOVES!!
Just arrived. A car load of 
Heating Stoves, wood and coal
Call an d  see  O u r  Stock 
before p u rch asin g
The Morrison-Thompson Hardware Co., Ltd.
..J
4 First-Class -Building Sites on 
Bernard Avenue; Easy terms
Money to Loan at lowest rates on City 
Property and Improved Farms
— F I R E  A N D  A C C I D E N T  I N S U R A N C E  —
H A R V E Y  D U G G A N
The Coldstream Estate Nurseries
Vernon, B. C.
Have a Very Fine Assortment of
F ru it T rees , O r n a m e n te J  an d  S h a .d e  T r e e s ,
an d  S h ru b s
BUDDED STOCK A SPECIALTY
All trees offered for sale are grown in our own nurseries 
j on the Coldstream Estate.
G en eral A g en t
V. D. CURRY Vernon, B. C.
CAPITAL, - $10,000,000 REST, - $8,000,000
T H E  C A N A D I A N  B A N K  
O F  C O M M E R C E
S IR  E D M U N D  W A L K E R , C.V.O., LL.D., D.C.L., P r e s i d e n t  
A L E X A N D E R  LA IRD , G e n e r a l  M a n a g e r
F A R M E R S ’ B U S I N E S S
/ The Canadian Bank of Commerce extends to Farmers every facility 
f  \  for the transaction of their banking business including the discount and 
’ collection of sales notes. Blank sales notes We supplied free of charge 
on application.
B A N K I N G  B Y  M A I L
Accounts may be opened at every branch of The Canadian Bank of 
Commerce to be operated by mail, and will receive the same careful 
attention as is given to all other departments of the Bank’s business. 
Money may be deposited or withdrawn in this way as satisfactorily as. 
by a personal visit to the Bank. A23i
K ELO W NA B R A N C H
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Local and Personal News
Mr. W ilfred  Burnet* le ft fo r E n g ­
land  on S a tu rd ay .
Mr. D. O. Btlel! le ft fo r  th e  Old 
C o u n try  t u  F riday ,
HORN.—T o flic w ife or Mr. H ubert 
M cKinley, on NovemDer I  Oth, a dau­
g h te r
Mr. E . C. B lanchard , o f Weatlmnfc. 
le ft on "Sunday to  spend th e  w in te r  
in E n g lan d .
Me sura. W. Davits und W. T om lin  
le ft on M onday to  spend a w in te r ’s 
holiday ini Old E n g lan d .
Mr. O. S. K irby , le ft th in  m o rn in g  
to r  C ulgary , w here  he in te n d s  to 
upend som e tim e in fo rm in g  him self 
as to  developm ents i/n> A lberta .
H igh Bchool In sp ec to r Gordon wan 
'ju tow n  on T uesday  and  W ednesday 
in the  d ischarge  o f hiu official du­
ties.
Mr. G. II. Duinn, Ciity C lerk, r e tu r n ­
ed on S unday from  a tte n d a n c e  a t  
th e  m unicipal conven tion  held lust 
week, in V iotoria.
The an n u al m ee tin g  o t th e  A g ri­
c u ltu ra l & T rad e s  A ssociation has 
been called fo r  T h u rsd a y  a fte rn o o n . 
N ovem ber 8 0 th , u t 8.80 in H aym er’s 
sm all hull.
All mein in te re s te d  in - th e  o r- 
gan .B ation  of a B ro th e rh o o d  Assooi- 
at.oiu a re  in v ite d  to. a t te n d  a rnoeltf- 
n g  tot be held  in th e  B ap tis t Chur ch 
n e x t Bunday, u t 8 .8 0  p.m .—Con.
We r e g re t  i o  lea rn  th a t  M r. S. J . 
H all, w ho w en t to  th e  T ranqu iJle  
S an ita riu m  a sin o r t  tim e  ago, died 
th e re  . r a th e r  sudden ly  on  M onday, 
presum ably  tro m  » h aem o rrh ag e .
IIus s is te r , Miss I la ll, w en t to  T ra n -  
quiilc, on T uesday.
We a re  re q u e s te d  to  in tim a te  th a t  
all p a re n ts  w ho itoitend to  send th e ir  
ch ild ren  to  school fo r  th e  f ir s t  tim e, 
on  com m encem ent of th e  sess.on af­
te r  C h ris tm as, shou ld  'notify  Prinic;- 
pal Lora, as soou as poss.ble, as it  is 
abso lu tely  e sse n tia l to  know  how 
m any new  p u p J s  a re  to  a tten d , in o r­
der to  m ake provision, if necessary , 
fo r an  ad d itio n a l te ach e r.
T he C hancel G uild o f S t. M ichael 
& All A ng?ls wish; to  rem ind  th e i r  
frien d s  th a t  t he Sale of W ork  in 
connection  w ith  th e  W. A., w ill be 
held on Decem ber Bad,, in Haym»?f®s & 
H all. T he G uild w ill be g ra te fu l  fo r  
g .f t s  o f tie s , co llars, and  h a n d k e r­
chiefs fo r  th e ir  s ta l l ,  also fo r d o n a­
tio n s  in m oney fro m  th o se  who have 
n o t tim e  to  m ake sm all a rtic le s . Con­
tr ib u tio n s  shou ld  be sen t to th e
R ecto ry  by N ovem ber 8 0 th .—Con.
T he  F ire  B rigade  havu opened th e ir  
gym nasium  in th e  old school, and  a 
very com plete  o u t l i t  o r a p p a ra tu s  is 
a t  th e  d isposal b f m em bers^  The 
b en efits  of such  an. in s ti tu tio n  a re  
very  g re a t ,  and  th e  ..town owes a d eb t 
of g r a t i tu d e  to  th e  B rigade fo r un- 
d e r ta k .n g  it. All y o u n g  men a re  u r ­
g e n tly  in c ite d  to  jo in  as a fu ll course 
of in s tru c tio n  w ill be g iven , com m en­
cing, M onday, N ovem ber 2 7 th . T he 
gym nasium  will he open to  a ll m em ­
bers every  n ig h t  excep t Sunday and  
T uesday , from  7 ,3 0  to 11 p.m . In - 
s tru c t .o n  w ill be g iv e n  from  8 to, ,9 
p.m., on M ondays. T h u rsd a y s  and  F rir  
days. • M em bership  tic k e ts  m ay be 
pu rch ased  fro m  M r Ja s . P e tt ig re w , 
S e c re ta ry , o r  from  any  m em ber of 
th e  co m m ittee .
T he lad ies o f th e  W o m en ’s Auxil­
iary  and  C hancel Guild of S t.M ic h a e l 
and A ll Anigels’ C hurch  propose hold- 
,ng  a bazaar on  S a tu rd a y , Decem ber 
2nd. In th e  a f te rn o o n  th e re  w ill be 
a sale o f plain an d  fancy w ork , and 
d a in ty  re fre sh m e n ts  of various k inds 
m ay be purchased . At 3 p.m. th e re  
w ill be a Baby Show , w hich w ill no 
d o u b t be a p o p u la r and  a t t r a c t iv e  
fe a tu re  o f th e  a f te rn o o n 's  e n te r ta in ­
m en t. T h e re  w ill be co m p eten t ju d ­
ges and th e  bab ies will be divided in­
to  th e  fo llow ing  c lasses—Class IT., J 
to  8 m o n th s ; C lass H., to 18 
m o n th s ; C lass III., l8  m o n th s  to  2 
y e a r s :  and  a' "special class fo r tw in s  
u n d e r B y ears . E n tra n c e  fee fo r  all 
classes, 25  c e n ts ;  tw in s , - 35 cen ts . 
P rizes g iven  in  a ll Classes. In th e  
ev en in g  th e re  mHII. be a g ra n d  p ro ­
m enade c o n ce rt u n d e r the  d irec tio n  
of M r. F . G raham  T o ll i t t .  R efresh­
m e n ts  on sale th e  e n tire  even ing .— 
Con.
Mr. W. I). W alk e r w as a passenger 
fo r E n g lan d  on Bunday.
Mr. C. A. B toess w en t to  the 
C oast on Bunduy fo r u s h o r t  viisit.
Mr. II. B arth o lo m ew , of O kanagan  
Mission, w as u passenger bound for 
E ng land , on B atu rd ay
M uyor S u th e r la n d  re tu rn e d  y e s te r­
day fro m  th e  C o ast, w here  he w as 
in a tte n d an c e  a t  th e  an n u a l conven­
tion  of th e  Union of B. 0 . 'M unicipali­
ties, held Ln V ic to ria  lust w eek.
R em em ber th e  Second A nnual 
Dance b f th e  Kelotwnn A quatic  As­
sociation  on W ednesday n e x t ,  Nov­
em ber 8 9 th , lin th e  O pera H ouse, Van 
uiuy be su re  of a  good  tim e .
M essrs. R u tie inbury  & W iJliums have 
sold th e  p ro p e rty  of Mrs. R u tled g e , 
on B ernard  Ave., to  Mr. .1. C. S tock - 
well, au c tio n eer, w h o  w ill ta k e  up 
his residence, th e re  our D ecem ber 1 st.
^Miicih to  th e  joy o r p ed es trian s , the
City Council awo'ku th is  w eek to  the 
necessity  o f . s t r e e t  crossings, w hich 
have been luid dow n w ith  sm all rock  
und g re a tly  im prove th e  chances of 
c ro ssing  w ith o u t leav ing  one’s ru b ­
bers in th e  m u d ^
Mr. II. G. G. W ilson, w ho received 
a.u, in ju ry  to  h is  le f t  knee w hile 
p lay ing  ’R ugby fo o tb a ll w hich  con­
fined hirn to  tl^e H o sp ita l Id r  sever­
al w eeks, has recovered  su ffic ien tly  
to  he able to  g e t  abou t, a lth o u g h  
w ith  a p ronounced  limp, and  he le ft 
un W ednesday fo r  a v isit to  Van­
couver,
W ith  re fe ren ce  to  th e  announce­
m ent made, in  o u r  issue of Nov. 9tib 
by th e  Ladies Aid of th e  C atho lic  
C hurch, t h a t  a sale  o f w o rk  a n d  h  
supper w o rid  be he ld  i!n th e  new 
church  c a  .Satu rday , Nov. 2 5 th , wo 
are asked  to  s ta t e  th a t  th e  la d e s  
have decided to  ho ld  th e  sale and 
supper in R aym er’s Hall, ow ing to  
the  church  n o t being  so conven ien t 
to  the  c en tre  or th e  tow n . T he  sup­
per will be held Trom 5.30 to  8 p.m.. 
a t  50 cento  per head.
|  ° ur XMAS GROCERIES f
if
*
if
4* are arriving daily. Save 
f  us your orders. W e know 
!  it w in
p a g e  y iv e
AND D ELIC A C IES
pay you,
f, NEW RAISINS AND CURRANTS
*  have arr ived  th is  week, the very l inest qual i ty  obtainable *j*>
16-oz. pkt. 12*^c.
■ ___ __________________ __________  f{*
* PRATLOW’S FRUIT IN GLASS JARS 4
i f  P e a c h e s ,  P e a r s  and Cherr ies .  Exceptionally .
fine, large, luscious f ru i t s  for d e s s e r t .  *5
Per bottle, 65c . ^
|  English Stilton and Gorgonzola Cheese f
|  OUR - - XMAS. PUDDINGS |  
I  AND CAKES - - f
Will be b e t te r  than  ever this year .  T h i s  saves the busy  
A* housewite a lot of work. Leave your  o rd e r s  early to en- 
able us to be s u re  and have enough as  the dem and  is g rea t .
>£s BREAD, C A K E S, PA ST R Y  F resh  D a ily  4  
PORK PIES E very  T h u rsd a y
B IG G IN  &  P O O T T
ONE QUALITY and ONE PRICE
’Phone 39 = = = = =  ’Phone 39
YOU SAVE TIME BY PURCHASING FROM US
As our stock is assorted in such a manner as to enable 
the selection of articles with the minimum loss of time.
YOU SAVE MONEY as we box and pay postage on articles
Experience has taught us that a dainty article of 
jewelery or the like, however inexpensive, neatly packed 
in a box, is the most acceptable Xmas Gift procurable.
Our Stock of - - -
9k Jewelery 
Souvenirs 
Spoons and Trays 
14k Brooches
Sterling Silver Novelties 
Brooches 
Waist Sets 
Rings, Watches, etc. 
is unusually large this season, and we are being complimented daily on
our selections.
- - WE ARE - -
XMAS PRESENT SPECIALISTS
If you canno t inspec t stock in  person  your m ail 
or phone o rd e rs  w ill be given sp ec ia l a tten tion .
BUSINESS LOCALS 
Dr. M ath ison , d e n tis t. Telephone 89.
H. G. PANGMAN Manager
\B. Y. P.'Society
(C o n trib u ted )
T h e  social held  by  the  B a p tis t Y oung 
P eo p le ’s Society  in  the  chu rch  on Mon­
d a y  la s t , proved a  m ost en joyab le  
evening  to  a ll p resen t. T h e  g am es in ­
du lg ed  in  ad d ed  g re a tly  to the  am use- , 
m ent, a n d  the  m u sica l item s w ere well' 
a p p rec ia ted . T h e  refreshm en ts  c e r­
ta in ly  d id  c re d it  to  th e  a b il i ty  of the  
la d ie s , an d  so d id  th e  v an ish in g  tr ic k s  
perform ed bjr the  gentlem eii p resen t. 
T h e re  w as a  good a tten d an ce  an d  
everybody h ad  a  re a l good tim e.
D on’t fo rget o u r m eeting  M onday 
evening nex t, a t 8 o’clock. S ub jec t for 
d iscu ssio n , “ E x is tin g  W ag e s .”  W e 
w ill ..be g la d  to  see you p resen t a n d  
jo in  us in  the  d iscussion .
J .  B. K N O W LES
KELOWNA
Annual W atch Guessing Contest 
Saturday, Dec. 16th 
; Free .
The Opera House has been engag­
ed for the Friday n ig h t before C hrist­
mas. the 22nd of December, for the 
E n terta inm ent and Christm as Tree 
in connection w ith, the  Presbyterian 
Sabbath Sunday School, which is to 
be on a larger aind b e tte r scale 
th is year than, usual.—Con.
On Sunday next, the  2Uth inst., 
the Rev. S. A. Cleland, Vicar of Pen­
ticton. will preach a t both morning 
and evening services, in St. Michael 
tnd All Angels. The offertories will 
be given to  th e  Missionary Society of 
the Church. Pm the same day the 
Rev. Thomas Greene wall officiate .fn 
St. Saviour’s, Penticton. , .
tfSKrauvififi
A general meetioig of tke Kelowna 
Farm ers’ In s titu te  has been, summon­
ed fo r Saturday next, November 25, 
in Raymer’s Hall, a t  2.80 p.m., chief­
ly for the purpbse of discussing the 
question of holding fru it packing 
schools during the  w inter m onths in 
various parts of the  d istric t.
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T H E STORE O v erco a ts
INVESTIGATE
It makes a great differ­
ence to you whether your 
shoes have been cut and 
made for quality’s sake or 
just to sell at a non-oppos- 
ing popular price.
rp0 avoid guess work or speculation upon the qua y 
■ , u  a d  X T  M A K E  and pay a price in proportion to the
of your footwear, select the ,H A R .T  time eVolvcd-in the making. The result
e x c e l l e n c e  of material used, an • true economy. The same applies to ' the
will be comfort, good appearance 1 ■ the G R A N B Y  R U B B E R S .
L E C K I E  for a strong, working, boot, and als>
OVfRf.OATS OVERCOATS
Mackinaws, Sheep-Lined Coats, Peajackets
and Clothing of all sorts 
for the fall and winter.
UNDERWEAR AND HEAVY TOP SHIRTS
in an endless variety and prices to suit
everyone.
g l o v e s  a n d  m i t t s
We have a full stock of the celebrated 
m a k e — Clarke’s. None better.
When in need of a pair come in and in-
spect our stock.
Coat Sweaters amd Sweaters
In all the latest styles and colours and the 
v e r y  best materials. Just the thing for the 
cold weather. Don’t fail to get one before
they are all gone.
Phone 314
R aym er Block
NEWS OF THE PROVINCE
I t  w as decided-L a T o ro n to  la s t 
^ B u i’sdaiyT-O issue a fr  tii'Oaise in  tne  
C anad.au  P ress  L td ., to  th e  pub lish­
e rs  o f the  M urn.ng 8 u n , tn*: new 
L  bera l paper to ' be s ta r te d  nn^-Van­
couver provided pub lica tion  is begun 
w . tilin ' s ix ty  days and provided  $H *V  
COO of th e  c a p .t i l  s to ck  is p u d  up, 
on e-h a lf of In  s am o u n t to  be ex­
pended in m achinery . I t  w as s ta te d  
to -d ay  by those  who a re  a t  the  back 
of the  new v en tu re  th a t  the  am oun 
re q u .re d  w ill be fo rth co m in g  and 
th a t  th e  paper w ill be u n d e r way 
w ell w.thiiai tne  tim e l.m it. Tne 
Forii-M cC unnell Company, publisher** 
of th e  S a tu rd a y  S u nse t, w .ll pub­
lish  th e  new paper and  Mr. Jolhii 1 . 
M cConnell w .ll be. the  e d ito r . A con­
t r a c t  fo r  a new bu ild ing  has already  
been le t. ■ ■ rn m m
A C. P. R. o ffo ia l, speak ing  at 
W innipeg a few day3 ago, s ta te d  
th a t  uu rrn g  th e  season, ju s t  p a s t tihu- 
num b er of to u r is ts  v is it.n g  the com­
pany’s Rocky M ounta-n re so r ts  was 
g re a t ly  jn advance of th e  tra f f ic  o t 
1»10. At B um f, th is  y ear has been 
th e  la rg e s t .n tue  h is to ry  of the. 
place, neariy  30,0UU people b o n g  
cared  fo r  d u rin g  the  season a t  the
C. >P. R- h o te l. In ooinnect.'on w i th  
th e  V ancouver h o te l th e  sam e sto ry  
iis to ld . N ever before has th e re  been 
such heavy bus ness. D uring the 
th re e  m o n th s  end ,ng S ep tem b er 30, 
th e  n u m b er of a rr .v a ls  a t  th e  hotel 
w as 25,799. In Ju ly  th e re  w ere 7,- 
790, In A ugust, 9,392 and  in S ep tem ­
b e r th e w re  w ere 8,6L7 re g  s to red . 
. A t V .iatorla and a t  G lacier, E m erald  
Luke and L ake Louise, the  season’s 
bus.ness w as equally  sa tis fa c to ry .
Pr7n.ce 'R u p ert’s new  c ity  h a ll is 
cost $20,000. m m m ,
Sw im m ing in  t|ho new pool of th e  
Y. M. C. A. a t  V ic to ria  om T h u rsd ay , 
G eorge S.impsom, of V ancouver, 
sm ashed  th e  p revious best b re a s t  
s tro k e  fo r a m.ie, and  estab lish ed  a  
new m a rk  of 34.26. T he  reco rd  w as 
m ade u n d e r th e  ru les  o f th e  C ana­
dian A naateur Sw im m ing A ssociation, 
no pace-m ak ing  o r coaching being  
allow ed.
W. J .  C avanagh, an ex -a lderm an  
of V ancouver and, fo r som e t.m e  r e ­
cen tly  a re s .d e n t of K elow na, w as 
tr .e d  on  a charge  of bigam y by 
Ju d g e  M clnnes la s t S a tu rd ay  and 
found  not gu  lty . Hiis H onour held 
th a t  i t  had n o t  been 
proved th a t  C avanagh had  le ft Can­
ada w .th  th e  in te n tio n  o,f g e t t in g  
m a rr .e d  th e  second tim e. T h a t  w as 
th e  w hole bas.s of th e  charg e  
• • •  * • .
A te rr ib le  tra g e d y  is re p o r te d  from  
K am loops d is tr ic t  by f th e  provincial 
poi.ee, th e  fo u r v ic tim s be-ng Jo h n  
K eefer, a ra n c h e r liv ing som e fif teen  
m .ies from  K am ioops city , h is nieces, 
L  zzie and  May, respective ly  14 and  
11 y ears  old, and  Jam es  A. Troins-M,
K eefe r’s b ro th e r-in -law . T he p a rty
w as o v e r ta k e n  by . th e  s to rm  w hile 
r e tu rn in g  hoime from  K am loops, ap ­
p a re n tly  lo s t th e .r  w ay and w ere 
fro ze n  to  death!. T he f i r s t  in tu n a - 
t o n  of th e  aw ful occurrence came 
th ro u g h  the  discovery by Joseph  
FroLic of th e  bodies o f  K eefer, T ron - 
son, an d  the  yo u n g est child, w hich 
have been b ro u g h t to  K am loops. The 
body of 14-ycar-old  E lizabe th  K eefer 
has n o t  y e t been, located , and  a l­
th o u g h  severa l p a r t e s  have been 
sea rch in g , th e ir  q u e s t lias been  all in
to  | A valuable g ra p h i te  mine has been NEWS OF THE DOMINION
Cumadiiun, a new inetu i, h ith e r to  
u n know n  to sconce , has been discov­
ered  by Mr. Andrew' G ordon French 
itn th e  p la tin u m -b ea rin g  ores bit the  
K o o ten ay  d is tr ic t .  T he  new m etal, 
w h .eh  Mr. F rench  has nam ed canu- 
dlum  in h o nour of th e  Dom inion, w as 
f irst found  d u rin g  ex p erim en ts  a t 
th e  Grain te  and P o o rm m  mine. T hen 
a t  S hannon  Creek, an d  a f te rw a rd s  
a t v a rio u s  p o in t-  on th e  so u th  side 
of th e  weal a rm  of K oo tenay  Lake. 
Thi* occu rrence  of th e  m eta l .in the  
o res of th e  plat num  g ro u p  w as firs t 
not ced by Mr. F renoh la s t May, but 
he w ished  to  ta k a  tim e to  a sce rta in  
fu lly  the  p ro p e rt ies of th e  m eta l be­
fo re  announcing  its  discovery. The 
new  m eta l belongs tl> th e  p la t num  
g ro u p , und has q u a litie s  th a t  m ake 
iit e x trem e ly  valuable com m ercially , 
and  as assays show  th a t  it is p resen t 
iin very  considerable q u a n ti t  es, th e  
d'lscovery is likely tn  be of tre m e n ­
dous im portaneb to  th e  m in ing  in ­
d u s try  Of K ootenay.
vain.
A new  com pany destin ed  to  devel­
op th e  resources of B r.tish  Colum bia 
is  now  being estab lish ed  in V ancou­
ver, and  w hen the  plans, of th e  Dom­
inion M atch Company, L td ., a re  con­
su m m ated , B ritish  Colum bia w ill be 
th e  m a tch  p roducing  c en tre  fo r the  
e n t.re  Dominion ot Canada. T he  new 
in d u s try  is based upon a m arvellous 
im provem en t in  m achinery. fo r 
fo r m a tc h -c u ttin g  and hand ling , in ­
v en ted  by \V. H. P a rk e r , fo rm erly  
of th e  C o n tin en ta l M atch Com pany, 
and o th e r s  in ' th e  U nited S ta te s . 
T h ro u g h  th e  use of h ‘.s p a te n ts , and  
the  new  m achinery , cheap w oods, 
such as a ld er, co tto n w o o d  and spruce, 
have been m ade availab le  fo r  m atch  
purposes. B ritish  Colum bia abounds 
in tim b e r  o f th is  c h a ra c te r , and  tl^e 
o f f e e r s  of th e  com pany s ta t e  th a t  
th e  cond itions of m a te ria l, lab o u r 
and t r a n s p o r ta t io n 1 are-, ideal for 
th e ir  purposes.
s ta k e d  n ea r E n d erb y
’ ■ m ' m »
New W estm '/n s te r’s fire  chief and 
budd ing  in sp ec to r in  a jo in t  report 
have condem ned th e  Royal (Columbian 
h o sp ita l as positively  unsafe.
Rev. T  .W alker, fo rm erly  of Mer- 
r i t t ,  B. C., co m m itted  suicide la s t  
F r id a y  a t  S t. L u k e ’s Home, V*uicnu- 
ver, c u t t .n g  his th r o a t  w ith  a razor. 
H is m ind w as d e ran g ed  by an injury 
received som e tifhe ago.
• • •
T he in c o rp o ra tio n  is announced, u n ­
d e r th e  A gr icult u ra l A ssociations Act 
of th e  p re sen t y ear, of th e  Sloean 
Valley F a rm e rs ’ In s t i tu te ,  whica be­
g in s  i ts  activ .tie is w jth  every  pros­
pect o f a m o st successful and  useful 
caree r. •
T h a t  fac ilitie s  fo r  th e  tra n sp o r ta ­
tio n  of f re ig h t  an d  passengers  on th e  
N aas r jv e r  w ill be o ffe red  next sea­
so n  is evidenced by th e  fa c t th a t en ­
g in e e r in g  firm s  a re  a lready  be.ng ap ­
p roached  re g a rd in g  in s ta lla tio n s  fo r 
c o n tem p la ted  vessels, one of the in .be- 
jn g  a 40 to  50-foo t gasoline power 
b o a t to  be b u .l t  on the  sam e lines as 
th e  H aze ltan . _ m" ■’ . * .
Evidence of th e  Dominion govern ­
m e n t’s desire  to  p ro te c t hom e indus­
tr ie s  is i l lu s tr a te d  in  in s tru c tio n s  jush  
se n t b u t to  th e  /co llec to rs  of custom s 
a lo n g  th e  in te rn a t 'ia n a l boundary to  
co llect a d u ty  of 25 per cen t, upon 
all lum ber save th a t  in  th e  rough  
1 an d  d ressed  o n  one side only. T h is  
! a c t ion has been tak en  oin th e  recom- 
! m endat'/on  of th e  B ritish  Colurab.'a 
; lum berm en.
| * '  ‘
I T he im m inen t passing  of an o th er
! o f th e  old la n d m a rk s  o.f th e  C entral 
i I n te r io r  of B ritish  Colum b a is h e r­
alded by  th e  lan-nouncement of th e  
p a st few  day 3 th a t  the  G rand  T ru n k  
.Pacific R ailw ay to w n s :te  o f Hazel- 
to n —re g is te re d  as S o u th  Hazclton^— 
is to  be placed o n  th e  m arke t in  a 
s h o r t  t  ime. T h e  h is to r ic  old tow n 
of H azclton , on the  Skeena R ver, 
b o rn  m any y ea rs  ago as a Hudson’s  
Bay p o st and  since developed into a 
g r e a t  d is tr ib u tin g  po'n,t, m ust, ow- 
iing to  th e  exilgencies of railroad 
g ra d e ,-m o v e  to  a new loeat'ion, and 
S o u th  Hazelto'n* has been  selected by 
th e  raM road com pany as ft site
In  1901 th e re  w ere  71  ban k s in 
th e  th r e e  w e s te rn  p rcv .nces, In Ju ly  
la s t th e re  w ere  671 ban k s.
. •  • W ■ •
D espite  th e  use of m e ta l la th  and  
p a te n t  m e th o d s  of in te r io r  fin .sh , 
wooden ■ la th  product-O n am ou n ted  to 
e ig h t h u n d re d  and  f if ty - tw o  m illion 
pieces, w o r th  one m illion, niine h u n ­
d red  an d  fo r ty - th re e  th o u san d  dol­
la rs . un7~~Ca-nada, d u rin g  1910.
' •
Ain order-in-coiuncli h as  been pass­
ed am en d .n g  th e  fisneries  re g u la ­
tio n s  fo r  M anitoba an d  K eiew atin, 
p ro v id in g  th a t  fish in g  fo r com m er­
cial p u rp o ses  be p ro h ib ited  fo r th re e  
y ears  .n  Shoal lake, P ine Island  lake 
and  P iaygreen i lake. .
. m . •  »  —
In  connection  w ith  th e  recen t dis­
covery  o f go ld  nn th e  o ld  'bed of the. 
Red D eer r..ver in  A lbetrta, over 20  
m ore cla.,rns have been  filed d u rin g  
th e  p a s t  wedk. S age  B aunerm aii. 
one o f  th e  p ioneers o f  th e  d is tr ic t, 
says he rem em b ers  ' halfbrieedis. b r in ­
g in g  in  go ld  a num ber of y ears  ago 
an d  Lt w as th e n  supposed  th a t  they
g o t  I t  from  t h a t  locality . T hey  ea r­
ned fro m  $2 to  $4 p e r day, b u t of 
course  had  no  fac .Jities fo r w ashing . 
M odern m e th o d s w..ll now oe adopted .
A bou t 82 per cen t, of th e  w orld ’s 
supply  o f asb esto s  com es fro m  Cana­
da. T h e  C anadian o u tp u t  has increas­
ed fro m  3 8 0  t’on* ,n  1880 to  63,300 
to n s  .in 1909. T he q u a rr ie s  and fac­
to r .e s  a re  cap ita lized  to  the  am ount 
o f $24,290,000. iin th e  B lack Lake 
q u a rr .e s , p rovince of Quebec, th e re  
a re  45 ,000,000 to n s  of asbesto s in 
a g h t .  The. a sb es to s  s la te  o r shingle 
in d u s try , a developm ent of th e  la s t 
fw e y ears , has g ro w n  to  such an, ex­
te n t  t h a t  i t  is p red ic ted  t h a t  wi­
th in  a s h o r t  tim e  75  per oemt. of all 
th e  .a sb es to s  p roduced in  C anada will 
be used, in m ak in g  th is  new roofing  
m a te r ia l.
T h e re  is good  a u th o r ity  for th e  
s ta te m e n t th a t  th e  gov ern m en t is 
w o rk in g  .upon a com prehensive 
scheme, u n d e r w hich  th e  provinces 
w 11 be  subsid ized  fo r th e  bemefit of 
a g r ic u ltu re , a n d  fo r  goi>d road  build- 
iing, th e  m oney to  be earm arked  and 
th e  cxpend'/tu.res m ade on definite 
( l .nes to  be laid dow n by th e  Domin­
ion g o v e rn m en t.
• • •, .
T he im m ig ra tio n  r e tu rn s  g a th e red  
a t  M anitoba  p o r ts  fo r th e  m o n th  of 
O c to b er m ake a b e t te r  shpw  n g  
th a n  .iti th e  sam e m o n th  la s t year. 
No r e tu r n s  w ere received from  Me- 
1 .ta, K illa rn ey , M arJen  and Sprague, 
b u t from  B annerm nn, D e lo n .h e , Em ­
erso n  and  G re tn a  th e re  w s r e  a to ta l 
o f 584 new  s e t t le r s  rep o rted , of 
w hich 290  w ere ch ild ren . T hey b ro ­
u g h t  i,n 748 horses, 163 head of c a t­
tle  an d  th e i r  s to c k  an d  effec ts  w ere 
o a rr .e d  in. 149 cars, th e  to ta l  value 
being  $176,000. As all these  s e t t le r s  
cam e fro m  , th e  U nited  S ta te s , it 
show s th a t  w e s te rn  C anada stiill has 
g re a t  a t t r a c t io n s  to  th e  people so u th  
o f the, line,
T w o h u n d re d  and  se v e n ty  th o u san d  
seven h u n d re d  and fJity -seven  im m i­
g ra n ts  e n te re d  w e s te rn  C anada in 
the  f i r s t  eigiht mointnis of 1911.
T he . F i j i  g o v e rn m e n t is try in g  to  
a ss .s t in open ing  a m a rk e t  *n W es- 
te rn  C anada fo r  F-ijian produce. I t  
has ap p o jn ted  a Vanooiuver sh ipp ing  
f .rm  as i ts  a g e n ts , a n d  sh ip m e n ts  o f  
Lmes, b an an as  and  fib re  have a l­
ready  been m ade.
m * m
T he M o n trea l H era ld  ifs a u th o r ity  
fo r  t,he s ta te m e n t  'th a t  th e  Canad- 
jan. N o r th e rn  is a b o u t to  ex ten d  i ts  
l.ne th ro u g n  M o n trea l fo r  tihe p u r­
pose oif ' co n n ec t.n g  w i th  th e  In te r -  
ooion.ial ra ilw ay , o.ver w h ic h  i t  ex­
pects to  acq u .re  ru n n in g  r ig h ts .  If
th . B p roves to  be c o rre c t, tne  C. N, 
,R. wJll o p e ra te  a  lin e  fro m  H alifax  
to  B ark ley  Sound, an d  w ill th u s  be 
tra n s -c o n t .n e n ta l  in th e  fu lle s t 
sense o f  th e  te rm .
m m -m
T he siite fo r  th e  memoirial to  the 
la te  -Edw ard H an lo n  to  be e re c te d  
a t  Hanlani’s Po.m t by th e  Dominion 
and  O ntar.io  g o v e ru m e n ts  and  th e
o..ty o f T o ro n to , h a s  been  selected . 
T he o ld  pow er house dhjm ney a t  
H a n lan ’s P o .a it w ill be th e  s ite  of 
th e  m em o rja l and  a fine co n cre te  
m o n u m en t 160 fe e t iin h e ig h t w ill 
be e rec ted . A oronze b u s t of th e  
w o rld ’s ohampjom w ill be puc on  to p  
and  bronze; slabs o f  h.is various vic- 
toroes.
R ep o rts  of fh e  census and  eta'.ar-
ti, cs office fo r  th o  m o n th  ending  
O ctober 3 1 s t show  th a t  th e  to ta l  
a rea  In p o ta to e s , ro o ts , foddex crops, 
hay  an d  clover th is  y ear w as 9,000,- 
492 acres, w ith  a to ta l  p ro d u c ts  
value o f $219,0(55,000. T h is  is $1 .-’ 
600 000  m ore t  Dan la s t  year, and  
th e re  is a decrease o f $3,120,000 in 
hay  an d  clover. T he la rg e s t  increase 
is show n  in p o ta to e s , w h ich  is n early  
$6,000,000 more, th a n  la s t  year. Al­
th o u g h  th e  p ro d u c t is less by 8,000,- 
000  bushels, th e  av erag e  selling  price 
is s ix ty  c en ts  per bushel com pared  
w ith  4 5  c en ts  a y e a r ago.
’ . \
V i,lhjalm ur Steffass»*n, exp lorer,w ho  
in a t  the. h ead  of a jo in t  exped ition  
foy th e  A m erican-m useum  of n a tu ra l  
h is to ry , and  th e  C anadian geological 
su rvey , w hich  fo r th e  la s t  th re e  
y ears  has been ex p lo rin g  th e  A rctic 
w.,lds in th e  i tf te re s ts  o f  an th ro p o lo ­
gy, and  w ho' waa due to  r e tu r n  to
c .v ilisa tio n  a f te r  a y e a r”s absence 
th is  au tum n ,, will n o t  do 90, aoctird- 
ing  to  a re p o r t  received by th e  di­
re c to r  of th e  geological su rvey . H a­
ving oome am ong a people u n to u c h ­
ed by c iv ilisa tion , S te fa sso n  w ill r»- 
nm<n In th e  n o r th  to  s tu d y  th e ir  
h a b its  and  cond itions.
R ough o r D ressed .
Shingles, L a th ,  Sash, 
Doors, M ouldings ,  E tc .
Kelowna Saw Mill Co., Ltd.
K E L O W N A
• • • • • • •
We are still doing- b u s in e s s  in 
the old s tand  : in the  sam e old 
wav.
G O O D  H O R S E S  
G O O D R I G S  
C A R E F U L  D R I V E R S
C O L L E T T  BROS.
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